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Læsevejledning	  	  
Vi	  vil	  igennem	  opgaven	  bruge	  begrebet	  æstetik.	  Ved	  dette	  menes	  alle	  former	  for	  renoveringer	  og	  tiltag	  i	  
forhold	  til	  byfornyelse.	  	  
Vores	  opgave	  er	  bygget	  op	  således	  at	  den	  starter	  med	  en	  indledning	  som	  skal	  give	  læseren	  et	  indtryk	  af	  
hvad	  opgaven	  kommer	  til	  at	  handle	  om.	  Herefter	  vil	  der	  være	  nogle	  redegørende	  afsnit,	  heriblandt	  vores	  
case,	  metodeafsnit,	  baggrundsviden	  og	  teorier,	  som	  giver	  læseren	  den	  nødvendige	  viden,	  i	  forhold	  til	  hvilke	  
teorier	  og	  metoder	  vi	  bygger	  vores	  projekt	  ud	  fra.	  Efterfølgende	  vil	  der	  være	  en	  analytiskdel	  i	  form	  af	  
produktudvikling	  og	  behovsanalyse.	  Vi	  vil	  sidst	  i	  opgaven	  diskutere	  og	  vurdere	  vores	  problemformulering	  i	  
forhold	  til	  vores	  designs.	  	  
Alle	  afsnit	  og	  punkter	  vil	  fremgå	  af	  indholdsfortegnelsen.	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1.0	  Indledning	  
Arkitektur,	  design	  og	  æstetik	  har	  forandret	  sig	  meget	  igennem	  årene,	  det	  som	  var	  moderne	  og	  smart	  anses	  
nu	  for	  at	  være	  gammelt	  og	  umoderne.	  Nye	  idéer	  har	  fået	  plads	  til	  at	  udvikle	  sig	  og	  lige	  nu	  er	  kreativiteten	  i	  
fokus.	  Arkitekten	  Louis	  Henri	  Sullivan,	  gjorder	  sig	  bemærkede,	  da	  han	  i	  1964	  udtalte	  følgende;	  ”Form	  følger	  
funktion”.	  1	  Han	  mente	  med	  dette	  at,	  der	  hørte	  bestemte	  former	  til	  de	  enkelte	  funktioner,	  og	  at	  disse	  var	  
med	  til	  at	  give	  designet	  en	  unik	  karakter.	  Dette	  var	  grundbegrebet	  bag,	  nogle	  af	  første	  skyskrabere,	  der	  blev	  
bygget	  i	  Chicago.	  Her	  ønskede	  man	  at	  få	  så	  meget	  plads	  som	  muligt,	  på	  en	  minimal	  grund.	  Byggeprincippet,	  
blev	  senere	  hen	  brugt	  flere	  gange,	  til	  opførelse	  af	  nye	  boligområder.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vi	  vil	  i	  denne	  opgave	  arbejde	  med	  forbedringer	  af	  Tåstrupgård,	  et	  boligområde	  som	  er	  bygget	  på	  de	  gamle	  
byggeprincipper.	  Vi	  mener	  at	  arkitekturen	  og	  de	  omgivelser	  man	  bor	  i,	  har	  en	  stor	  indvirkning	  på	  hvordan	  
man	  har	  det	  og	  opfatter	  sig	  selv.	  Identisk	  betonbyggeri	  og	  forfaldne	  boliger,	  gør	  både	  at	  beboerne	  i	  
området	  får	  en	  lav	  selvfølelse,	  samtidig	  med	  at	  attraktionsværdien	  og	  ansvarsfølelsen	  i	  området	  falder.	  Der	  
har	  været	  mange	  som	  har	  forsøgt	  at	  arbejde	  med	  netop	  denne	  problemstilling.	  	  Man	  har	  oplevet	  at	  fornyet	  
arkitektur	  samt	  byfornyelse,	  kan	  rette	  op	  på	  beboernes	  selvopfattelse,	  og	  hvordan	  området	  opfattes	  af	  den	  
resterende	  del	  af	  samfundet.	  Desværre	  er	  det	  ofte	  en	  total	  nedrivning	  og	  genopbygning	  af	  området,	  som	  er	  
blevet	  udført.	  Dette	  er	  en	  utrolig	  dyr	  løsning,	  vi	  vil	  derfor	  forsøge	  at	  undgå	  dette,	  men	  i	  stedet	  tilfører	  
redesign	  af	  bygninger	  samt	  byfornyelse	  af	  området.	  	  
Vi	  mener	  det	  er	  et	  relevant	  og	  interessant	  emne	  at	  arbejde	  med,	  da	  det	  er	  et	  stort	  samfundsmæssigt	  
problem,	  der	  ikke	  kun	  påvirker	  beboerne	  i	  det	  pågående	  boligområde,	  men	  også	  den	  resterende	  del	  af	  
samfundet.	  Emnet	  rummer	  mange	  forskellige	  problematikker,	  som	  strækker	  sig	  fra	  et	  reelt	  
samfundsproblem,	  idet	  det	  koster	  samfundet	  mange	  penge	  i	  renovering,	  men	  også	  i	  socialstøtte	  til	  bl.a.	  de	  
borger	  der	  ikke	  er	  på	  arbejdsmarked.	  Samtidig	  med	  at	  det	  også	  er	  et	  problem	  for	  den	  enkelte	  borger	  i	  de	  
udsatte	  boligområder,	  mht.	  selvopfattelse,	  udvikling	  og	  ansvarsfølelse	  for	  sig	  selv	  og	  sit	  boligområde.	  	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ida	  Engholm	  Anders	  Michelsen:	  ”	  Design	  maskinen”,	  side	  30.	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1.1	  Problemfelt	  
Vi	  har	  arbejdet	  med	  æstetiske	  forbedringer	  af	  et	  udsat	  boligområde.	  Ud	  fra	  tidligere	  projekter2,	  der	  har	  
beskæftiget	  sig	  med	  denne	  problemstilling,	  har	  man	  oplevet	  at	  arkitektoniske	  ændringer,	  samt	  byfornyelser	  
i	  et	  ghettoområde	  kan	  få	  kvarterets	  attraktionsværdi	  til	  at	  stige,	  samtidigt	  oplevede	  et	  af	  områderne	  at	  
kriminaliteten	  i	  det	  pågældende	  distrikt	  faldt.	  Vi	  vurderer	  ud	  fra	  dette,	  at	  de	  æstetiske	  aspekter	  har	  
indflydelse	  på	  menneskets	  adfærd.	  Vi	  vil	  derfor	  gerne	  arbejde	  med	  hvordan	  man	  kan	  ændre/forbedre	  
befolkningens	  adfærd	  via	  æstetik,	  samt	  attraktionsværdien.	  
Vi	  har	  ud	  fra	  regeringens	  ”ghettoliste”,	  der	  er	  en	  oversigt	  over	  særligt	  udsatte	  boligområder	  i	  Danmark.	  
Disse	  defineres	  ud	  fra	  3	  forskellige	  paramedrer,	  som	  er;	  antal	  indvandre	  og	  efterkommer,	  antal	  personer	  
uden	  tilknytning	  til	  uddannelse	  eller	  arbejdsmarked	  og	  antal	  dømte	  pr.	  10.000	  indbygger.	  	  Vi	  udvalgte	  4	  
områder,	  vi	  ville	  undersøge	  nærmere;	  Askerød,	  Tingbjerg,	  Mjølner	  parken	  samt	  Tåstrupgård.	  Vi	  besluttede	  
at	  arbejde	  videre	  med	  Tåstrupgård,	  som	  vores	  case,	  der	  har	  følgende	  tal:	  
3	  
Som	  det	  fremgår	  i	  overstående	  skema,	  har	  Tåstrupgård	  en	  stor	  procentdel	  indvandrere	  og	  efterkommere,	  
hvilket	  er	  den	  højeste	  procentdel,	  ud	  af	  de	  resterende	  7,	  som	  er	  vist	  på	  skemaet.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Disse	  projekter	  uddybes	  i	  afsnittet	  ”Tidligere	  æstetiske	  tiltag”	  i	  punkt	  4.5	  
3	  http://www.stm.dk/publikationer/Ghettostrategi_10/Ghettostrategi.pdf,	  side	  28	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Efter	  at	  havde	  været	  ude	  og	  undersøge	  mulighederne	  i	  området	  nærmer,	  vil	  vi	  mene	  at	  der	  er	  tale	  om	  
primært	  praktiske	  problematikker.	  Idet	  området	  har	  brug	  for	  en	  del	  renovering,	  med	  hensyn	  til	  facader	  
samt	  udearealer.	  Samtidig	  er	  det	  også	  både	  metodisk	  og	  teoretisk	  interessant,	  da	  vi	  gerne	  vil	  undersøge	  om	  
det	  er	  muligt	  at	  forandre	  områdets	  udtryk	  via	  æstetik.	  Vi	  ønsker	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  at	  bryde	  med	  
modernismens	  byggenormer,	  der	  bestod	  i	  at	  formen	  skulle	  følge	  funktionen.	  Som	  nævnt	  i	  indledningen,	  
udtalte	  Louis	  Henri	  Sullivan	  at,	  formen	  skulle	  følge	  funktionen.	  Dette	  kan	  beskrives	  via	  et	  eksempel,	  
omkring	  konstruktionen	  af	  et	  skib.	  Den	  primære	  funktion	  med	  skibet,	  er	  dens	  fremgang	  på	  havet.	  Andre	  
funktioner	  såsom	  sovepladser,	  og	  opbevaring,	  vil	  derfor	  være	  skibets	  sekundære	  funktioner,	  og	  herved	  
komme	  i	  anden	  række	  ved	  konstruktionen4.	  Denne	  fremgangsmåde	  videreførte	  man	  til	  arkitekturen,	  
eksempelvis	  i	  form	  af	  skyskrabere.	  Sullivans	  elev	  Frank	  Lloyd	  Wright,	  beskrev	  ud	  fra	  form	  følger	  funktion,	  at	  
bygningerne	  i	  sin	  enkelte	  form,	  var	  udtryk	  nok	  i	  sig	  selv5.	  	  Dette	  blev	  grundtanken	  bag	  de	  senere	  opførte	  
boligområder.	  Byer	  blev	  delt	  op	  i	  zoner	  som	  f.eks.	  arbejde,	  bolig	  og	  trafik,	  heraf	  kom	  de	  isoleret	  
boligblokke.	  	  Man	  ønskede	  at	  få	  plads	  til	  flest	  mulige	  mennesker,	  og	  desuden	  skåne	  beboerne	  for	  
problemet	  omkring	  forurening	  og	  støj	  man.	  Da	  man	  skulle	  opfører	  de	  nye	  boligområder,	  valgte	  man	  at	  lave	  
én	  overordnet	  løsningsmodel,	  som	  så	  området	  oppefra	  (helikopterplanlægning)6.	  Problemet	  ved	  
helikopterplanlægningen,	  var	  at	  man	  ikke	  tog	  hensyn	  til	  det	  specifikke	  områdes	  muligheder,	  f.eks.	  
skovarealer,	  søer	  mm.	  	  	  	  	  
Der	  er	  mange	  forskellige	  problemer	  tilknyttet	  vores	  case;	  integration,	  kriminalitet,	  renovering	  og	  æstetisk	  
tiltag,	  ensomhed	  blandt	  ældre	  og	  aktiviteter	  samt	  beskæftigelse	  for	  de	  unge.	  	  
1.2	  Afgrænsning	  
Som	  beskrevet	  i	  indledning	  og	  problemfeltet	  er	  der	  utrolig	  mange	  relevante	  og	  interessante	  aspekter	  og	  
problematikker	  at	  arbejde	  med.	  Da	  der	  både	  er	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  med	  områdets	  relation	  til	  resten	  af	  
samfundet,	  samt	  deres	  interne	  problemer	  i	  Tåstrupgård.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  det	  samfundsmæssige	  aspekt,	  herved	  menes	  at	  vi	  ikke	  vil	  uddybe	  
politiske	  strategier,	  iht.	  Ghettoisering.	  	  
Vi	  kunne	  have	  valgt	  at	  arbejde	  med	  en	  enkelt	  aldersgruppe,	  dog	  finder	  vi	  ikke	  dette	  relevant,	  idet	  vi	  ønsker	  
at	  vores	  produkt	  skal	  henvende	  sig	  til	  en	  bredere	  del	  af	  beboerne.	  På	  denne	  måde	  undgår	  man	  at	  den	  
resterende	  del	  ikke	  føler	  sig	  oversete	  og	  utilfredse.	  Facaderne	  er	  det	  mest	  i	  øjenfaldene	  når	  man	  kommer	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Ida	  Engholm	  Anders	  Michelsen:	  ”Design	  maskinen”,	  side	  30.	  
	  5	  Ida	  Engholm	  Anders	  Michelsen:”	  Design	  maskinen”,	  side	  31.	  
	  6	  Niels	  Bjørn	  (redigeret	  af):	  ”Arkitektur	  der	  forandrer,	  fra	  ghetto	  til	  velfungerende	  byområde”,	  side	  44.	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ind	  i	  Tåstrupgård,	  herved	  vurdere	  vi	  at	  alle	  beboerne	  i	  boligområdet,	  påvirkes	  af	  dette.	  Vi	  har	  udvalgt	  én	  
type	  bygning	  og	  et	  område	  hvor	  udearealet,	  skal	  lægge	  på.	  	  Grunden	  til	  vi	  specifikt	  har	  udvalgt	  dette	  
område,	  skyldes	  at	  vi	  vurderer	  det,	  til	  at	  være	  det	  mest	  nedslidte,	  af	  de	  forskellige	  boligtyper.	  Nedenfor	  ses	  
de	   udvalgte	  
område:	  
	  
	  
	  
	    	  
	  
	  
Mht.	  vores	  design	  vælger	  vi	  at	  afgrænse	  os	  fra	  at	  bygge	  en	  fysisk	  3D	  model	  af	  udeområdet,	  men	  i	  stedet	  
lave	  en	  visuelpræsentation.	  I	  forhold	  til	  udvendig	  renovering,	  ønsker	  vi	  kun	  at	  arbejde	  med	  facaderne	  på	  
bygningerne,	  hvor	  vi	  primært	  vil	  fokusere	  på	  valg	  af	  farver,	  frem	  for	  materiale	  overvejelser.	  Vi	  har	  også	  
fravalgt	  at	  arbejde	  med	  arrangementer	  i	  området	  såsom	  markeder	  og	  integrationsprogrammer.	  Vi	  
afgrænser	  os	  i	  vurdering	  af	  designet,	  fra	  at	  få	  direkte	  respons	  fra	  beboerne	  i	  området.	  	  
1.3	  Problemformulering	  
Hvordan	  kan	  man	  via	  redesign	  og	  renovering	  af	  facader,	  samt	  byfornyelse	  af	  udeområder	  styrke	  beboernes	  
ansvarsfølelse	  og	  selvfølelse	  overfor	  deres	  kvarter	  og	  forøge	  kvarters	  attraktionsværdi?	  	  
1.4	  Arbejdsspørgsmål	  	  
-­‐ Hvordan	  opstod	  betonbyggeriet?	  	  
-­‐ Hvem	  er	  ghettoerne	  et	  problem	  for?	  
-­‐ Teori	  –	  Environmental	  æstetik-­‐	  Broken	  Window–	  neuro	  science	  -­‐	  farve	  opfattelse	  og	  form	  
parameter.	  
-­‐ Hvilke	  ændringer	  skal	  der	  til	  i	  det	  udvalgte	  område	  i	  Tåstrupgård,	  for	  at	  det	  fungerer	  bedre?	  
-­‐ Hvilke	  eksempler	  har	  tidligere	  arbejdet	  med	  samme	  problemstilling,	  og	  hvad	  har	  effekten	  været?	  
-­‐ Hvilke	  tiltag	  ift.	  ghettoer	  i	  Danmark	  er	  tidligere	  gennemført	  og	  hvad	  var	  effekten?	  	  
Billede	  2,	  valgte	  boligblok	  til	  facaderenovering	   Billede	  1,	  valgte	  placering	  for	  udeareal	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1.5	  Semesterbinding	  
Første	  semesters	  dimension	  er	  Design	  og	  konstruktion,	  som	  omfatter	  analyse	  af	  bl.a.	  behov,	  målgruppe	  og	  
risiko	  samt	  test	  og	  vurdering/evaluering	  af	  et	  design.	  Da	  vi	  i	  denne	  opgave	  har	  arbejdet	  med	  æstetiske	  tiltag	  
i	  et	  ghettoområde,	  har	  vores	  fokus	  være	  på	  design	  og	  udvælgelsesprocessen,	  og	  hvorvidt	  man	  kan	  påvirke	  
menneskets	  sanser	  via	  æstetik.	  For	  at	  opfylde	  kravet	  om	  udviklingen	  af	  et	  system	  eller	  artefakt	  har	  vi	  valgt	  
at	  vores	  design	  skal	  være	  et	  katalog	  med	  mulige	  løsningsforslag	  til	  Tåstrupgård	  og	  herved	  en	  del	  af	  en	  
byplan	  til	  bestyrelsen	  i	  Tåstrupgård.	  Vi	  har	  arbejdet	  med	  inddragelsen	  af	  beboerne	  og	  bestyrelsen	  i	  område,	  
i	  det	  omfang	  det	  har	  været	  muligt.	  Vi	  har	  forsøgt	  at	  uarbejde	  en	  behovsanalyse,	  som	  indebærer	  en	  analyse	  
af	  vores	  målgruppe	  samt	  en	  sammenfatning	  af	  vores	  teorier,	  så	  vi	  har	  fået	  dækket	  behovet	  bedst	  muligt.	  	  	  
Vi	  har	  fundet	  det	  mest	  at	  relevant	  at	  koble	  dette	  projekt	  sammen	  med	  dimensionen;	  Subjektivitet,	  
teknologi	  og	  samfund.	  Da	  vi	  i	  projektet	  har	  arbejdet	  med	  henblik	  på	  hvordan	  en	  teknologi	  (designprodukt)	  
kan	  være	  med	  til	  at	  forandre	  beboernes	  opfattelse	  af	  området.	  På	  den	  måde	  kan	  man	  også	  forbedre	  deres	  
oplevelse	  af	  livet	  i	  Tåstrupgård.	  Dette	  har	  vi	  gjort	  vha.	  æstetiske	  tiltag,	  vi	  ønskede	  her	  at	  undersøge	  
mulighederne	  for	  hvordan	  vores	  design	  kunne	  påvirke	  og	  forhåbentlig	  blive	  en	  del	  af	  en	  forandringsproces.	  
Hvor	  både	  de	  forskellige	  befolkningsgrupper,	  men	  også	  boligområdet	  som	  helhed	  forandres.	  Vi	  har	  
undersøgt	  hvorledes	  en	  teknologi	  er	  i	  stand	  til	  at	  påvirke	  både	  individerne	  men	  også	  hele	  samfundet	  i	  
Tåstrupgård.	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2.0	  Case	  –	  Tåstrupgård7	  
Tåstrupgård	  tilhører	  Høje	  Taastrup	  kommune,	  og	  er	  
tilknyttet	  boligselskabet	  AKB	  Taastrup.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tåstrupgård	  udgiver	  hvert	  år	  bladet	  ”Tåstrupgård”,	  
bladet	  indeholder	  information	  samt	  fakta	  omkring	  
området.	  I	  bladet	  kan	  man	  bl.a.	  få	  overblik	  over	  antallet	  
af	  indbyggere,	  ledige	  lejligheder	  samt	  budgetplan	  mm.	  	  
	  
	  
Der	  er	  915	  almene	  boliger	  i	  Tåstrupgård.	  Lejlighederne	  er	  fra	  
40	  m2	  til	  125	  m2.	  Der	  er	  ca.	  2500	  beboere8.	  Dette	  betyder	  at	  
der	  i	  gennemsnit	  er	  2,73	  beboere	  pr	  lejlighed.	  	  
Ifølge	  bladet	  er	  69	  %	  procent	  af	  beboerne	  ”indvandrere	  eller	  
efterkommere	  fra	  ikke-­‐vestlige	  lande”.	  Dette	  må	  anses	  for	  en	  
ganske	  høj	  procentdel,	  og	  specielt	  i	  forhold	  til	  
landsgennemsnittet	  som	  er	  på	  9,8	  %9.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=vedligeholdelses%20udgifter%20t%C3%A5strupg%C3%A5rd&source=web&cd=1&ved=0
CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.taastrupgaard.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory
%26download%3D23%253Afakta-­‐om-­‐taastrupgaard%26id%3D12%253Agenerelt-­‐om-­‐
tastrupgard%26Itemid%3D149%26lang%3Dda&ei=ZB_nTrqfD-­‐2M4gTW9NDvCA&usg=AFQjCNG2Ivnk93TPCkCVNRhuvCpVS6YSVQ,	  
beboerbladet	  ”Tåstrupgård”,	  oktoberudgaven	  2011.	  
8	  http://taastrupgaard.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=150&lang=da,	  Tåstrupgårds	  hjemmeside	  
9http://www.nyidanmark.dk/dadk/spoergsmaal_og_svar/indvandrere_og_efterkommere/indvandrere_og_efterkommere.htm,	  
nyidanmark.dk.	  	  
Billede	  3	  Beboersammensætning	  taget	  fra	  beboerbladet	  ”Tåstrupgård”.	  
Billede	  4,	  Fakta	  om	  boligerne	  taget	  fra	  beboerbladet	  
”Tåstrupgård”	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Ifølge	  bladet	  var	  der	  30	  %,	  i	  aldersgruppen	  18	  –	  
64	  år,	  uden	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  i	  
2008.	  Dette	  er	  lavere	  end	  tallet	  for	  år	  2001,	  som	  
var	  på	  40	  %.	  
Ifølge	  bladets	  undersøgelser	  omkring	  
overførelsesindkomster	  kan	  man	  konkludere	  et	  
samlet	  fald	  af	  procentdelen	  af	  beboerne	  (over	  18	  
år)	  på	  overførelsesindkomster.	  Dette	  fald	  er	  
sket	  fra	  perioden	  imellem	  2005	  til	  2009.	  
Procentdelen	  af	  folk	  på	  overførelses	  indkomster	  
er	  faldet	  fra	  43	  %	  i	  2005	  til	  37	  %	  i	  2009.	  I	  forhold	  til	  det	  samfundsmæssige	  aspekt	  omkring	  økonomi	  er	  
denne	  udvikling	  positiv,	  idet	  at	  et	  fald	  i	  udbetalinger	  af	  overførelsesindkomster	  vil	  spare	  samfundet	  penge.	  
Tåstrupgård	  har	  over	  flere	  omgange	  været	  under	  
renovering,	  første	  gang	  var	  i	  1980’erne,	  hvor	  man	  
valgte	  at	  rive	  parkeringshusene	  ned,	  idet	  man	  mente	  
det	  skabte	  en	  indelukket	  og	  isoleret	  følelse.	  Samtidig	  
valgte	  man	  at	  bygge	  terrasser	  på	  første	  salen,	  og	  male	  
dem	  i	  forskellige	  farver	  (blå,	  gul,	  grøn,	  rødt),	  for	  at	  
tilfører	  området	  et	  mere	  æstetisk	  udtryk.	  	  
Dette	  var	  ikke	  en	  total	  nedrivning,	  som	  ellers	  er	  blevet	  
brugt	  mange	  stedet	  når	  boligområder	  skulle	  have	  nyt	  
image.	  Her	  valgte	  man	  som	  nævnt	  tidligere	  at	  tilføre	  de	  
nybyggede	  terrasser	  nye	  farver,	  men	  farverne	  er	  
efterfølgende	  ikke	  blevet	  opdateret	  således	  at	  de	  
passer	  til	  samtidens	  normer.	  Farverne	  passer	  umiddelbart	  ikke	  sammen	  med	  resten	  af	  bygningsfarver.	  
Derved	  komplimenterer	  farverne	  heller	  ikke	  hinanden,	  hvilket	  er	  noget	  som	  er	  meget	  tydeligt	  for	  
beskueren.	  	  	  
Der	  er	  flere	  forskellige	  boligtyper	  i	  Tåstrupgård.	  Nedenfor	  ses	  billederne	  af	  de	  forskellige	  typer,	  vi	  har	  valgt	  
at	  arbejde	  med	  boligtypen,	  som	  ses	  på	  billede	  nr.	  8:	  
Billede	  5,	  Overførselsindkomst,	  taget	  fra	  beboerbladet	  
”Tåstrupgård	  
Billede	  6,	  Fysiske	  forandringer,	  taget	  fra	  beboerbladet	  
”Tåstrupgård”.	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Billede	  7,	  oversigt	  billede	  over	  Tåstrupgård.	  Markeringerne	  viser	  hvor	  de	  forskellige	  boligtyper	  er	  placeret	  i	  forhold	  til	  hinanden.	  
	  
	  Indgangene	  til	  opgangene	  er	  lave,	  smalle,	  dækket	  af	  graffiti,	  og	  
fuldstændig	  identiske.	  Det	  er	  ikke	  muligt	  at	  adskille	  en	  boligblok	  fra	  den	  
anden	  og	  slet	  ikke	  i	  opgangene.	  Hele	  områdets	  infrastruktur	  er	  lavet	  af	  
smalle	  gange	  og	  cykelstier.	  Disse	  kan	  i	  dagslyset	  virke	  hyggelige,	  men	  
når	  mørket	  falder	  på	  bliver	  de	  skumle,	  især	  pga.	  den	  manglede	  
belysning	  i	  området.	  Mange	  af	  udearealerne	  står	  tomme	  og	  er	  altså	  
uden	  en	  klar	  funktion,	  og	  bliver	  herved	  ikke	  benyttet,	  de	  udsættes	  
derfor	  oftere	  for	  vandalisme.	  	  
Udover	  i	  1980’erne	  har	  området	  flere	  gange	  haft	  små	  renoveringsprojekter,	  på	  nuværende	  tidspunkt	  er	  en	  
renovering	  af	  legepladser	  i	  gang.	  Hertil	  kan	  det	  læses	  i	  oktoberudgaven	  af	  AKB’s	  blad	  ”Tåstrupgård”10	  ,	  at	  de	  
i	  de	  næste	  5	  år	  vil	  have	  mulighed	  for	  at	  søge	  penge	  fra	  Realdania,	  som	  har	  lavet	  en	  kampagne	  ”Det	  Gode	  
Boligliv”.	  Det	  er	  beboerne	  selv	  der	  skal	  komme	  med	  nye	  idéer	  og	  søge	  pengene,	  indenfor	  de	  3	  områder;	  
”nytænkning	  i	  forhold	  til	  fælles	  faciliteter	  for	  beboerne	  -­‐	  forbindelser	  til	  naboområder	  –	  nyt	  liv	  i	  mindre	  
indkøbs-­‐	  og	  lokalcentre”11.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  AKB’s	  blad	  ”Taastrupgård”	  udgave	  oktober	  2011,	  side	  3	  
11	  AKB’s	  blad	  ”Taastrupgård”	  udgave	  oktober	  2011,	  side	  3	  
Billede	  8,	  blå	  markering	  (valgt	  område)	  B llede	  9,	  gul	  markering	  Billede	  10,	  rød	  markering	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Desuden	  har	  området	  været	  af	  og	  på	  regeringens	  ghettoliste,	  og	  kom	  i	  oktober	  på	  listen	  igen,	  hvilket	  har	  
været	  begrundelsen	  for,	  vi	  netop	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  dette	  område.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
3.0	  Metodeafsnit	  
3.1	  Målgruppe	  
Vi	  har	  ikke	  sorteret	  vores	  målgruppe	  efter	  f.eks.	  alder	  eller	  baggrund,	  da	  vi	  ønskede	  at	  ændringerne	  i	  
Tåstrupgård	  skulle	  påvirke	  alle	  beboerne	  i	  området.	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Vi	  ville	  derfor	  prøve	  at	  finde	  en	  form	  for	  balance,	  idet	  vores	  målgruppe	  omfatter	  mange	  forskellige	  typer	  
mennesker.	  	  Dvs.	  at	  målgruppen	  består	  af:	  
Procentdel	   Gruppe	  
45	   Under	  25	  år	  
69	   Indvandre	  eller	  efterkommere	  
55	   Dansk	  statsborger	  
30	   Uden	  tilknytning	  til	  arbejdsmarked	  
11	   Enlige	  forsørger	  
37	   Er	  på	  overførselsindkomst	  	  
Billede	  11,	  sammenfatning	  af	  beboeroplysninger,	  taget	  fra	  beboerbladet	  ”Tåstrupgård”	  
	  Der	  skal	  derfor	  være	  balance	  i	  hvad	  der	  skal	  laves	  således	  at	  både	  unge	  og	  ældre	  sætter	  pris	  for	  det.	  Vi	  vil	  
prøve	  at	  undgå	  at	  have	  et	  design	  der	  kun	  henvender	  sig	  til	  den	  ene	  del	  af	  vores	  målgruppe.	  De	  3	  
aldersgrupper	  hvis	  behov	  vi	  ønskede	  at	  opfylde	  var;	  børn	  (0-­‐15år),	  unge(15-­‐25år)	  og	  ældre	  (25år+).	  	  	  
3.2Dataindsamling	  
Vi	  planlagde	  at	  bruge	  kvantitative	  og	  kvalitative	  analyser.	  Med	  hensyn	  til	  kvalitative	  analyse,	  har	  vi	  haft	  et	  
interview	  med	  Stig	  Bo	  Kristensen	  boligsocialkoordinater	  fra	  bestyrelsen	  i	  Tåstrupgård.	  	  Vi	  havde	  planer	  om	  
at	  interviewe	  nogle	  beboer	  fra	  området,	  dette	  frarådede	  bestyrelsen	  os,	  da	  de	  ofte	  har	  oplevet	  iht.	  tidligere	  
projekter	  at,	  beboerne	  har	  følt	  sig	  generet	  af	  dette.	  Vi	  har	  vurderet	  at	  Stig	  Bo	  Kristensen	  har	  tilstrækkelig	  
viden	  omkring	  området,	  og	  sammen	  med	  bladet	  ”Tåstrupgård”,	  hvor	  der	  er	  beskrevet	  en	  undersøgelse,	  
hvor	  12	  %	  af	  beboerne	  deltog.	  Vi	  mente	  herefter	  at	  vi	  havde	  nok	  informationer	  via	  kvantitative	  og	  
kvantitative	  undersøgelser,	  til	  at	  vi	  kunne	  udarbejde	  et	  brugbart	  produkt,	  og	  samtidig	  få	  en	  fornemmelse	  af	  
hvad	  beboernes	  reaktion	  ville	  være.	  
3.3	  Designudvikling	  
Vi	  har	  både	  kigget	  på	  den	  empiriske	  viden	  der	  findes,	  og	  samtidig	  de	  teorier	  der	  lægger	  bag	  
problemstillingen.	  	  Disse	  teorier	  har	  forklaret	  betydningen	  af	  Enviromental	  æstetik	  og	  hvorledes	  
enviromental	  æstetik	  har,	  skulle	  forbedre	  vores	  mål	  med	  opgaven.	  	  Med	  hensyn	  til	  æstetik	  har	  vi	  også	  ville	  
arbejde	  med	  empirisk	  viden	  omkring	  erfaringer	  fra	  andre	  projekter	  og	  deres	  æstetiske	  forbedringer	  og	  
effekt.	  Vi	  lavede	  en	  interviewplan12	  som	  hjalp	  os,	  da	  vi	  skulle	  interviewe	  Stig	  Bo	  Kristensen.	  Vi	  vil	  spørge	  Stig	  
Bo	  Kristensen	  om,	  hvad	  hans	  synsvinkel	  er	  på	  deres	  område.	  Desuden	  ville	  vi	  undersøge	  hvorvidt	  de	  var	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Interviewplan	  kan	  ses	  i	  bilag	  nr.	  1	  ”Intervieweplan”	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tilfredse	  eller	  om	  de	  mente	  at	  der	  skulle	  ændres	  noget.	  Før	  vi	  lavede	  produktet	  måtte	  vi	  vide	  hvad	  
beboerne	  ønsker,	  var	  ud	  fra	  de	  indsamlede	  informationer,	  uarbejdede	  vi	  et	  design,	  som	  opfyldte	  disse	  
behov	  og	  ønsker.	  	  
3.4	  Analyse	  og	  vurdering	  af	  design	  	  
Dette	  metodediagram	  1,	  har	  vi	  brugt	  som	  en	  overordnet	  retningslinje	  for	  designudviklingen.	  
Metodediagram	  1,	  kunne	  derved	  skabe	  et	  overblik	  og	  sørgede	  for	  at	  vi	  udarbejdede	  et	  produkt	  ud	  fra	  de	  
rigtige	  retningslinjer.	  Ved	  at	  have	  brugt	  dette	  diagram,	  har	  vi	  sikret	  os	  at	  få	  et	  godt	  overblik	  over	  hele	  
designet.	  Dette	  overblik	  kom	  efter	  at	  vi	  kortlagde	  problemet/	  behovet	  og	  hvordan	  de	  var	  forbundet	  til	  
vores	  vidensbase.	  Disse	  to	  områder	  lægger	  begge	  til	  grund	  for	  vores	  design	  udvikling.	  	  
	  
Billede	  12,	  Metodediagram	  1,	  taget	  fra	  Design	  og	  metode	  kompendiet,	  side	  3.	  
Problem/behov	  1.1	  	  
I	  dette	  afsnit,	  har	  vi	  givet	  vores	  bud	  på	  en	  kortlægning	  af	  beboernes	  behov.	  Vi	  har	  til	  dette	  brugt	  
Environmental	  æstetik,	  Neuro	  science,	  Broken	  window	  theory,	  interviewet	  af	  Stig	  Bo	  Kristensen	  samt	  
beboerundersøgelsen13.	  Vi	  har	  ud	  fra	  dette	  ville	  kortlægge	  de	  forskellige	  aspekterne	  med	  henblik	  på	  
beboernes	  behov,	  og	  derefter	  udvikle	  et	  produkt	  der	  kunne	  løse	  behovene.	  	  
Efter	  design	  processen	  har	  vi	  vurderet	  vores	  design	  ud	  fra	  punkt	  1.1,	  da	  et	  godt	  design,	  i	  høj	  grad	  skal	  
dække	  et	  behov.	  Punkt	  1.1	  var	  derfor	  en	  mulighed	  for	  at	  vurdere	  succesen	  af	  vores	  produkt.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Det	  kan	  læses	  i	  afsnittene	  ”Teori”,	  side	  xx	  og	  ”Behovsanalyse”,	  side	  xx	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Design	  1.2	  
Vi	  har	  evalueret	  vores	  produkt	  ud	  fra	  de	  forskellige	  designløsninger	  vi	  har	  haft	  valgt,	  som	  fremgår	  i	  punkt	  
1.2.	  Designet	  har	  vi	  evalueret	  i	  forhold	  til	  behovet	  i	  punkt	  1.1	  og	  derved	  observeret	  om	  det	  har	  lykkedes	  os	  
at	  dække	  de	  behov	  der	  blev	  bestemt	  i	  punkt	  1.1.	  Denne	  proces	  har	  vi	  gentaget	  med	  alle	  dele	  af	  vores	  
designforslag.	  Dette	  har	  resulteret	  i	  en	  vurdering	  af	  designet,	  denne	  vurdering	  har	  vi	  brugt	  som	  
succesparameter.	  	  
Vidensbase	  1.3	  
Vi	  har	  brugt	  vores	  teorier/	  undersøgelser	  som	  vores	  vidensbase.	  Disse	  teorier	  og	  undersøgelser	  har	  vi	  brugt	  
til	  udviklingen	  af	  vores	  design,	  samt	  en	  vurdering	  af	  hvordan	  behovene	  dækkes	  ifølge	  vores	  teorier.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
4.0	  Baggrundsviden	  
4.1	  Ghettoer	  
Ordet	  ”ghetto”,	  blev	  første	  brugt	  til	  at	  beskrive	  et	  mindre	  område,	  hvor	  en	  minoritet	  blev	  isoleret	  fra	  
omverden.	  	  Første	  eksempel	  på	  dette	  var	  i	  1600	  tallet,	  da	  jøderne	  blev	  indespærret	  i	  aflukkede	  bydele14.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Det	  blev	  senere	  brugt	  som	  en	  betegnelse	  for	  et	  boligkvarter,	  hvor	  minoritetsgrupper	  samlede	  sig	  og	  boede	  
afskærmet	  fra	  resten	  af	  samfundet.	  Siden	  er	  ordet	  blevet	  moderniseret og	  bruges	  nu	  mere	  som	  et	  udtryk	  
for	  et	  ”slumkvarter”.	  De	  såkaldte	  ”slumkvarterer”,	  er	  udsatte	  byområder,	  som	  har	  et	  dårligt	  ry	  i	  samfundet,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  David	  Theo	  Goldberg,John	  Solomos	  :	  “A	  companion	  to	  racial	  and	  ethnic	  studies”,	  side	  1	  
(http://books.google.dk/books?id=dqLTS0VWyk4C&printsec=frontcover&hl=da&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q
&f=false)	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for	  bl.a.	  at	  have	  mange	  socialt	  dårlig	  stillet,	  meget	  kriminalitet	  og	  nedslidte	  bebyggelser.	  I	  den	  
sammenhæng	  har	  socialministeriet	  valgt	  at	  opstille	  3	  kriterier,	  hvor	  minimum	  to	  af	  kriterierne	  skal	  være	  
opfyldt,	  for	  at	  man	  kan	  definerer	  et	  boligområde	  som	  ”ghetto”	  i	  Danmark:	  
1.	  Andelen	  af	  indvandrere	  og	  efterkommere	  fra	  ikke-­‐vestlige	  lande	  overstiger	  50	  pct.	  
2.	  Andelen	  af	  beboere	  i	  alderen	  18-­‐64	  år,	  der	  er	  uden	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  
eller	  uddannelse,	  overstiger	  40	  pct.,	  opgjort	  som	  gennemsnit	  over	  de	  seneste	  fire	  år.	  
3.	  Antal	  dømte	  for	  overtrædelse	  af	  straffeloven,	  våbenloven	  eller	  lov	  om	  euforiserende	  stoffer	  
pr.	  10.000	  beboere	  på	  18	  år	  og	  derover	  overstiger	  270	  personer,	  opgjort	  som	  gennemsnit	  
over	  de	  seneste	  fire	  år.	  15	  
Ifølge	   rapporten	   ”Ghettoen	   tilbage	   til	   samfundet”	   fra	   201016,	   har	   vi	   på	   nuværende	   tidspunkt	   29	   udsatte	  
boligområder	  som	  er	  kategoriseret	  som	  værende	  en	  ”ghetto”.	  	  
4.2	  Problemet	  ved	  ghettoer	  
Ved	  sin	  åbningstale	  i	  2010	  erkendte	  den	  tidligere	  statsminister	  Lars	  Løkke-­‐Rasmussen,	  at	  disse	  særlig	  
udsatte	  boligområder	  er	  et	  problem,	  som	  der	  skal	  tages	  hånd	  om.	  	  Han	  udtalte	  at	  regeringen	  ville	  bruge	  
halv	  milliard	  kroner	  på	  nedrivning	  og	  renovering	  af	  boligblokkene.17	  Dette	  er	  blot	  en	  af	  de	  32	  strategier	  
regeringen	  har	  udarbejdet,	  i	  håbet	  på	  at	  komme	  nogle	  af	  problemerne	  til	  livs.	  De	  ønsker	  bl.a.	  også	  et	  bedre	  
samarbejde	  mellem	  de	  17	  kommuner,	  hvor	  ghettoerne	  har	  beliggenhed	  i.	  Ved	  ændringer	  i	  infrastrukturen	  
ønsker	  man	  således	  at,	  attraktionsværdien	  i	  området	  øges	  samt	  henvisninger	  af	  flygtninge	  stoppes	  og	  i	  
stedet	  får	  flere	  ressource	  stærke	  personer	  til	  området.18	  	  Som	  førnævnt	  kommer	  alle	  disse	  tiltag	  til	  at	  koste	  
regeringen	  og	  herved	  samfundet	  mange	  penge,	  og	  man	  kan	  derfor	  sige	  at	  ghettoområderne	  er	  et	  problem	  
der	  berører	  hele	  samfundet.	  Socialministeriet	  frigiver	  derfor	  hvert	  år	  en	  oversigt	  over	  ghettoerne	  i	  
Danmark,	  og	  gør	  rede	  for	  hvilke	  strategier	  de	  vil	  benytte	  til	  at	  reducere	  antallet	  af	  ghettoer	  i	  Danmark.	  
Alligevel	  er	  der	  antallet	  af	  ghettoer	  stadig	  voksende.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2011/ghettoomr%C3%A5der_pr_1_januar.pdf,	  	  socialministeriet	  oversigt	  over	  
ghettoområder	  i	  Danmark,	  samt	  definitionen.	  	  
16	  http://www.stm.dk/publikationer/Ghettostrategi_10/Ghettostrategi.pdf,	  rapport	  fra	  2010	  udgivet	  af	  den	  daværende	  regering,	  
side	  37	  
17	  http://www.b.dk/danmark/danmarks-­‐29-­‐ghettoer,	  	  
18	  http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2010/Oversigt%20over%20initiativer%20i%20ghettostrategien.pdf,	  
Socialministeriet:	  rapport	  om	  de	  32	  strategier	  der	  skal	  bruges	  til	  at	  forbedre	  ghettoområderne,	  tjekket:	  23/10	  2011.	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  Omvendt	  skal	  det	  gøres	  klart	  at	  ghettoerne	  ikke	  kun	  er	  et	  problem	  og	  belastning	  for	  det	  danske	  samfund,	  
men	  samtidig	  er	  det	  også	  et	  kæmpe	  problem	  for	  beboerne	  som	  begår	  sig	  i	  de	  udsatte	  områder.	  Der	  menes	  
at	  være	  en	  sammenhæng	  mellem	  beboernes	  livssyn,	  selvfølelse	  og	  området	  de	  bor	  i.	  
Da	  størstedelen	  af	  beboer	  i	  udsatte	  boligområder	  ofte	  er	  dem	  som	  er	  svagt	  stillet	  i	  samfundet19	  sætter	  det	  
nogle	  begrænsninger	  i	  forhold	  til	  personlige	  udfoldelser	  i	  lokalområdet.	  Mange	  af	  beboerne	  har	  en	  lav	  
indkomst	  og	  har	  ikke	  råd	  til	  at	  bo	  andre	  steder.	  De	  monotone	  betonbyggerier,	  gør	  ikke	  områderet	  mere	  
attraktivt	  at	  bo	  i.	  Dette	  kan	  også	  være	  en	  af	  grundene	  til	  at	  kriminaliteten	  i	  områderne,	  ofte	  er	  højere	  end	  i	  
resten	  af	  samfundet20.	  Dette	  kan	  også	  skyldes	  at	  områderne	  ofte	  er	  i	  dårlig	  stand	  og	  beboerne	  derfor	  ikke	  
har	  nogen	  særlig	  ansvarsfølelse	  for	  deres	  boligområde	  og	  derfor	  begår	  hærværk.	  Dette	  fænomen	  kaldes	  
også	  Broken	  window	  21.	  	  
Derudover	  mangler	  mange	  af	  områderne	  ofte	  brugbare	  udearealer,	  idet	  de	  fleste	  områder	  er	  bygget	  tilbage	  
i	  1940-­‐50’erne.	  Her	  lå	  fokusset	  i	  at,	  skaffe	  så	  mange	  boliger	  som	  muligt	  og	  at	  skabe	  en	  ”funktionel	  by”	  blev	  
derfor	  nedprioriteret22.	  De	  nedslidte	  bydele	  samt	  hærværket	  er	  også	  med	  til	  at	  skabe	  utryghed	  i	  området,	  
både	  for	  beboerne	  med	  i	  den	  grad	  også	  for	  udefrakommende.	  Dette	  er	  med	  til	  at	  forstærke	  ghettoernes	  
dårlige	  ry,	  dette	  bevirker	  til	  at	  området	  bliver	  isoleret	  fra	  samfundet,	  idet	  folk	  ude	  fra	  ikke	  ønsker	  at	  besøge	  
området.	  Ghettoområder	  associeres	  ofte	  med;	  fjendtlighed,	  ubehag,	  utryghed,	  og	  betragtes	  ikke	  som	  en	  
del	  af	  samfundet.	  Alle	  disse	  fordomme	  er	  med	  til	  at	  øge	  isolationen	  af	  området	  fra	  den	  resterende	  del	  af	  
landet,	  hvilket	  medfører	  at	  udviklingen	  i	  området	  går	  i	  stå,	  samtidig	  påvirker	  dette	  også	  beboernes	  
selvfølelse.	  Områdernes	  renomme	  er	  skyld	  i	  at,	  attraktionsværdien	  ikke	  er	  stor,	  dette	  medfører	  at	  de	  
mangler	  tilflytter	  og	  mange	  af	  boligerne	  står	  tomme.	  	  	  
Der	  er	  ofte	  en	  høj	  koncentrationen	  af	  personer	  med	  anden	  etniskbaggrund,	  dette	  skyldes	  bl.a.	  at	  flygtninge	  
ofte	  bliver	  henvist	  til	  disse	  udsatte	  område,	  i	  det	  den	  almene	  befolkning	  søger	  væk	  fra	  området.	  Den	  høje	  
koncentration	  af	  personer	  med	  anden	  etniskbaggrund	  og	  isolationen	  fra	  det	  danske	  samfund,	  er	  med	  til	  at	  
forhindrer	  en	  stor	  del	  af	  den	  naturlige	  integration	  af	  nytilkommende	  indvandrere.	  Samtidigt	  er	  der	  i	  selve	  
området	  ofte	  utrolig	  dårlige	  muligheder	  for	  at	  socialiserer	  sig	  med	  hinanden,	  idet	  at	  de	  eksisterende	  
udeområder	  ikke	  er	  indrettet	  således	  at	  de	  opfordrer	  til	  benyttelse.	  Herved	  er	  området	  ikke	  kun	  isoleret	  fra	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
20	  http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=526,	  socialministeriet,	  om	  kriminalitet	  i	  ghettoer.	  	  
21	  Læs	  mere	  i	  afsnittet	  ”Teori	  –	  Broken	  Window”	  
22	  Læs	  mere	  i	  afsnittet	  ”Betonbyggeriet”	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det	  danske	  samfund,	  men	  også	  isoleret	  for	  hinanden,	  internt	  i	  området.	  	  Integration	  er	  et	  generelt	  problem	  
i	  det	  danske	  samfund,	  som	  kun	  forstærkes	  af	  isolationen	  af	  ghettoerne23.	  	  Hvilket	  igen	  gør	  områderne	  til	  et	  
offentligt	  problem	  og	  ikke	  kun	  et	  problem	  for	  dem	  som	  er	  bosat	  i	  ghettoerne.	  	  
Isolation,	  monotone	  bygninger	  samt	  ringe	  muligheder	  for	  at	  være	  sociale,	  er	  alle	  ting	  som	  er	  med	  til	  at	  gøre	  
at,	  mange	  personer	  i	  området	  føler	  sig	  ensomme	  og	  triste.	  Når	  området	  samtidig	  har	  et	  dårligt	  ry,	  øges	  
deres	  selvfølelse	  og	  ansvarsfølelse	  for	  området	  ikke	  ydereligere.	  Mange	  beboere	  er	  desuden	  ikke	  tilknyttet	  
arbejdsmarkedet	  og	  dette	  medfører	  at	  mange	  går	  hjemme	  hele	  dagen,	  uden	  nogle	  egentlige	  muligheder	  for	  
at	  være	  sociale	  med	  andre	  i	  området.	  Mulighederne	  i	  området	  er	  simpelthen	  for	  ringe	  og	  er	  med	  til	  at	  
skabe	  isolation.	  Da	  man	  byggede	  betonbyggerierne,	  prioriterede	  man	  en	  masse	  udearealer,	  men	  man	  
glemte	  at	  give	  dem	  en	  egentlig	  funktion,	  hvilket	  har	  vist	  sig	  at	  være	  et	  generelt	  problem	  i	  betonbyggeriets	  
byggeplan.	  
4.3	  Betonbyggeriet	  	  
Omkring	  1870	  og	  frem	  til	  2.verdens,	  startede	  den	  anden	  industrielle	  revolution.	  	  På	  baggrund	  af	  dette	  
begyndte	  udviklingen	  i	  Danmark	  at	  blomstre.	  Industrialiseringen	  havde	  skabt	  mange	  nye	  arbejdspladser,	  i	  
form	  at	  nyåbnede	  fabrikker.	  Dette	  medførte	  at,	  byen	  blev	  overbefolket,	  på	  dette	  grundlag	  valgte	  man	  at	  
opfører	  fabrikker	  samt	  boligblokke	  væk	  byens	  centrum.	  	  Regeringen	  valgte	  derfor	  at	  der	  skulle	  bruges	  
penge	  til	  de	  nye	  boligblokke,	  således	  at	  der	  ville	  komme	  boliger	  nok	  til	  alle24.	  Uden	  de	  industrielle	  
opfindelser,	  så	  som;	  beton,	  stålbjælke	  og	  elevatoren,	  ville	  det	  ikke	  have	  været	  muligt	  at	  bygge	  disse	  nye	  
boligtyper.	  	  Dog	  var	  der	  et	  problem	  på	  daværende	  tidspunkt	  med	  mangel	  på	  materiale	  og	  stadig	  mangel	  på	  
arbejdskraft	  til	  at	  bygge	  disse	  boligområder,	  men	  med	  industrialiseringen	  kom	  der	  nye	  byggemetoder	  og	  et	  
nyt	  materiale	  som	  kunne	  bruges.	  Det	  blev	  starten	  på	  betonbyggeri	  som	  vi	  kender	  det	  i	  dag.	  Betonen	  var	  
bedre,	  idet	  man	  både	  sparede	  penge	  med	  henblik	  på	  arbejdskraften,	  desuden	  var	  materialerne	  billigere	  og	  
samtidig	  sparede	  man	  en	  masse	  tid,	  i	  forhold	  til	  f.eks.	  byggerierne	  af	  de	  røde	  murstensbygninger.	  Beton	  var	  
også	  en	  moderne	  byggeriteknik,	  da	  der	  nu	  var	  muligt	  at	  bygge	  vha.	  en	  kran,	  frem	  for	  kun	  at	  bruge	  manuel	  
arbejdskraft25.	  	  	  
På	  grund	  af	  det	  økonomiske	  opsving	  man	  oplevede	  i	  Europa	  i	  1945,	  var	  der	  mangel	  på	  arbejdskraft	  i	  
Danmark.	  Dette	  resulterede	  i	  at	  man	  søgte	  arbejdskræft	  i	  form	  af	  gæstearbejdere,	  som	  primært	  kom	  fra	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=526,	  social	  og	  integrationens	  ministeriet,	  om	  integration	  i	  
ghettoer.	  
24Kjeld	  Nielsen,	  Henry	  Nielsen,	  Hans	  Siggaard	  Jensen	  ”Skruen	  uden	  ende	  -­‐	  Den	  vestlige	  teknologis	  Historie”,	  side	  109	  
25	  Ida	  Engholm	  og	  Anders	  Michelsen:	  ”Design	  maskinen”,	  side	  31.	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Tyrkiet,	  Pakistan	  samt	  det	  tidligere	  Jugoslavien,	  i	  løbet	  af	  1967.	  De	  nytilflyttede	  gæstearbejdere	  havde	  
hverken	  ophold	  eller	  arbejdstilladelse26.	  Lige	  efter	  den	  første	  oliekrise	  ramte,	  lukkede	  man	  for	  
indvandringen	  af	  gæstearbejder.	  Eftersom	  at	  de	  daværende	  nydanskere	  fik	  deres	  familier	  til	  Danmark,	  
stoppede	  stigningerne	  ikke27.	  I	  løbet	  af	  1984	  oplevede	  Danmark	  et	  stigende	  antal	  asyllandsansøgere,	  der	  i	  
høj	  grad	  kom	  fra	  de	  mellemøstlige	  lande.	  Efter	  stramningerne	  i	  udlændingeloven	  i	  1986,	  faldt	  
asyllandsøgningerne,	  og	  forholdte	  sig	  relativt	  stabilt,	  indtil	  1992	  hvor	  de	  igen	  steg.	  Dette	  var	  i	  høj	  grad	  pga.	  
borgerkrigen	  i	  det	  tidligere	  Jugoslavien	  og	  senere	  hen	  pga.	  krigene	  i	  Irak,	  Afghanistan	  samt	  Somalia28.	  	  	  
4.4	  Beton	  og	  helikopterplanlægning	  
Gennem	  1950’erne,	  blev	  de	  almennyttige	  boligers	  volumen	  større	  og	  større.	  Nogle	  af	  de	  første	  eksempler	  
på	  denne	  type	  byggerier	  var	  Bellahøjhusene	  samt	  højhusene	  i	  Høje	  Gladsaxe.	  Man	  benyttede	  denne	  
byggeteknik	  til	  at,	  opføre	  talrige	  små	  ”byer”,	  som	  anvendte	  multikunstneren	  Le	  Corbusiers	  (1887-­‐1956)29	  
tankesæt	  om	  hvordan	  moderne	  byggeri	  skulle	  udføres30.	  	  	  	  
De	  store	  boligbyggerier	  blev	  alle	  bygget	  efter	  samme	  principper,	  og	  fik	  herved	  samme	  model,	  design,	  og	  
farve.	  Boligblokkene	  blev	  bygget	  på	  store	  åbne	  arealer,	  på	  denne	  måde	  havde	  man	  plads	  til	  de	  nødvendige	  
parkeringspladser	  og	  grønne	  udearealer,	  der	  gav	  mulighed	  for	  at	  få	  lys	  ind	  i	  området.	  Industrialiseringens	  
bygge	  normer	  gjorde	  det	  muligt	  at	  løse	  de	  to	  problemstillinger	  på	  én	  gang,	  nemlig	  at	  man	  var	  i	  stand	  til	  at	  
bygge	  store	  billige	  bygninger	  på	  kort	  tid.	  De	  moderne	  bygninger	  skulle	  få	  folk	  til	  at	  flytte	  væk	  fra	  de	  
nedslidte	  områder	  i	  byen,	  til	  de	  nye	  sunde	  boligområder.	  	  	  
Byplanlæggerne	  så	  de	  nye	  byggerier	  som	  et	  værktøj	  til	  at	  skabe	  bedre	  levevilkår,	  dette	  skulle	  være	  den	  
moderne	  arkitektur,	  men	  allerede	  efter	  nogle	  år	  opstod	  der	  sociale	  problemer	  i	  områderne.	  Der	  opstod	  
kriminalitet	  og	  beboerne	  bestod	  hovedsagligt	  af	  svagtstillede	  personer.	  Dette	  har	  medført	  at	  
boligområderne	  udviklede	  sig	  til	  belastede	  områder	  igennem	  årene.	  De	  fleste	  steder	  hvor	  byggeriet	  foregik	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Lise	  Togeby,”	  fra	  fremmedarbejder	  til	  etniske	  minoriteter”,	  uddrag	  fra	  bogen	  på	  nettet:	  
http://www.ud.se/content/1/c6/03/35/35/4303e59c.pdf	  
27	  Lise	  Togeby,”	  fra	  fremmedarbejder	  til	  etniske	  minoriteter”,	  uddrag	  fra	  bogen	  på	  nettet:	  
http://www.ud.se/content/1/c6/03/35/35/4303e59c.pdf	  
28	  Lise	  Togeby,”	  fra	  fremmedarbejder	  til	  etniske	  minoriteter”,	  uddrag	  fra	  bogen	  på	  nettet:	  
http://www.ud.se/content/1/c6/03/35/35/4303e59c.pdf	  
29	  http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=4714,	  levetid	  for	  Le	  Corbusiers	  
30	  Carsten	  Thau,	  Claus	  M.	  Smidt:,	  Tobias	  Faber,	  Christoffer	  Harlang	  og	  Kim	  Dirckinck-­‐Holmfeld:	  ”Dansk	  arkitektur	  siden	  1954”,	  side	  
246	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efter	  Le	  Corbusier	  tankegang,	  viste	  sig	  at	  få	  problemer,	  idet	  det	  anvendte	  betonen	  var	  af	  dårlig	  kvalitet,	  
som	  derfor	  gjorde	  at	  det	  krævede	  renovering	  i	  hele	  landet31.	  
4.5	  Tidligere	  æstetiske	  tiltag	  
Som	  tidligere	  beskrevet,	  har	  der	  været	  flere	  arkitekter	  og	  designer	  som	  har	  haft	  med	  problemstillingerne	  
omkring	  at	  give	  betonbyggeriet	  monotone	  højhuse	  et	  mere	  moderne	  og	  æstetik	  udtryk.	  Vi	  har	  haft	  valgt	  at	  
se	  på	  nogle	  af	  disse	  eksempler	  for	  at	  finde	  inspiration	  og	  ikke	  mindst	  for	  at	  finde	  effekten,	  der	  har	  været	  af	  
de	  forskellige	  løsninger.	  Ifølge	  Annette	  Holek32	  kan	  bydele	  renoveres	  vha.	  3	  forskellige	  strategier;	  
Urbanisering,	  forstads	  og	  New	  Urbanisme	  strategi.	  	  
4.5.1Vaulx-­en-­Velin	  (Urbaniserings	  strategi)	  
Urbaniseringsstrategi,	  er	  hvor	  man	  forsøger	  at	  ændre	  det	  udsatte	  boligområdes	  identitet,	  ved	  at	  tilfører	  
området	  aktivitet,	  liv	  og	  diversitet.	  Løsningen	  er	  at	  rive	  højhuse	  ned,	  bygge	  tæt-­‐lavt	  og	  have	  fokus	  på	  
infrastrukturen	  og	  herved	  skabe	  et	  bycentrum.	  	  
Vaulx-­‐en-­‐Velin	  (Frankrig),	  er	  en	  by	  med	  42.000	  indbygger.	  Det	  var	  oprindeligt	  en	  landsby,	  med	  én	  fabrik	  og	  
nogle	  få	  gartnerier	  omkring	  sig.	  Fra	  1969-­‐1978	  blev	  der	  bygget	  8000	  arbejdsboliger,	  hvor	  af	  60%	  	  af	  dem	  var	  
sociale	  boligbyggerier.	  Grundtanken	  som	  Vaulx-­‐en-­‐Velin	  var	  bygget	  på	  kaldes	  CIAM-­‐pricippet,	  her	  inddeler	  
man	  byen	  i	  funktioner,	  således	  at	  bolig,	  arbejde	  og	  indkøb	  ligger	  hver	  for	  sig.	  Dette	  medførte	  at	  
boligområdet	  blev	  isoleret	  og	  samtidig	  valgte	  staten	  at	  nedprioritere	  sociale	  boligbyggerier,	  hvilket	  gjorde	  
at	  området	  blev	  overladt	  til	  sig	  selv.	  I	  1980-­‐1990	  var	  området	  berygtet	  for	  dens	  kriminalitet	  og	  blev	  tilmed	  
kaldt	  for	  en	  ”voldelig	  etnisk	  og	  social	  ghetto”.	  Dog	  har	  området	  siden	  2000	  deltaget	  i	  Grand	  Project	  de	  Ville,	  
som	  var	  et	  program	  der	  forbandt	  sociale	  indsatser	  med	  fysiske	  forandringer.	  	  	  	  
Grand	  Project	  de	  Ville	  forsøgte	  især	  at	  gøre	  oprør	  mod	  CIAM-­‐princippet	  og	  man	  valgte	  derfor	  at	  rive	  nogle	  
af	  boligbygningerne	  ned	  og	  renovere.	  Samtidig	  ændrede	  man	  hele	  infrastrukturen	  i	  området,	  således	  at	  
man	  nu	  vha.	  nye	  stisystemer,	  havde	  bedre	  muligheder	  for	  at	  bevæge	  sig	  rundt	  i	  området.	  Samtidig	  valgte	  
man	  at	  forny	  udearealerne,	  således	  at	  funktionen	  af	  området	  var	  klart	  for	  brugerne.	  For	  som	  en	  af	  
beboerne	  forklarede,	  har	  det	  været	  svært	  at	  forstå	  og	  blive	  enige	  om	  hvad	  udearealerne	  skulle	  bruges	  til:	  
”Er	  denne	  jordvold	  en	  legeplads	  for	  børnene	  eller	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  Niels	  Bjørn	  Nielsen	  (redigeret	  af):	  ”Arkitektur	  der	  forandrer	  -­‐	  fra	  ghetto	  til	  velfungerende	  byområde”,	  side	  11,	  16,17	  
32Annette	  Holek	  (med	  forfatter	  til):”Arkitektur	  der	  forandrer	  -­‐	  fra	  ghetto	  til	  velfungerende	  byområde”,	  har	  skrevet	  afsnittet	  Klare	  
bytyper,	  der	  omhandler	  renovering	  af	  boligområder.	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er	  det	  en	  park,	  hvor	  de	  ældre	  kan	  sidde	  og	  snakke	  med	  hinanden?”.33	  
	  Vigtigst	  af	  alt	  valgte	  man	  at	  bygningerne	  skulle	  være	  multifunktionelle,	  således	  at	  de	  nu	  både	  indeholder	  
bolig,	  indkøb,	  erhverv	  og	  institutioner.	  Dette	  har	  gjort	  at	  området	  har	  fået	  tilført	  nyt	  liv,	  samt	  muligheder	  
for	  aktiviteter	  og	  dynamik	  som	  ikke	  har	  været	  muligt	  tidligere34.	  	  	  	  	  	  	  
4.5.2	  Bijlmermeer	  (Forstads	  strategi)	  
Forstadsstrategien,	  minder	  om	  urbaniseringen.	  Hvor	  man	  også	  ønsker	  at	  ændre	  området	  ved	  at	  rive	  de	  høje	  
boligblokke	  ned	  og	  bygge	  tæt-­‐lavt,	  men	  omvendt	  urbaniseringens	  strategien,	  søger	  man	  ikke	  at	  skabe	  trafik	  
og	  aktivitet,	  men	  i	  stedet	  at	  forvandle	  området	  til	  et	  mere	  privat	  og	  roligt	  boligområde.	  
Bijlmermeer	  (Amsterdam)	  1966-­‐1975,	  er	  et	  boligområde	  som	  startede	  som	  et	  forsøg,	  hvor	  man	  ønskede	  at	  
bygge	  et	  roligt	  forstadsområde,	  bestående	  af	  12.500	  lejligheder	  og	  fuldstændig	  trafik	  frit.	  Allerede	  inden	  
området	  var	  færdig	  bygget,	  stod	  det	  klart	  at	  der	  ville	  blive	  med	  at	  skaffe	  tilflytter.	  Dette	  resulterede	  i	  at	  
man,	  i	  løbet	  af	  1975-­‐1985	  forsøgte	  man	  i	  første	  omgang	  at	  lave	  nogle	  fysiske	  ændringer,	  i	  form	  af	  at	  
bygningerne	  blev	  malet	  i	  lyse	  farver.	  Dog	  stod	  lejlighederne	  stadig	  tomme,	  og	  området	  var	  præget	  af	  
kriminalitet	  og	  mangelfuld	  vedligeholdelse.	  Man	  valgte	  derfor	  i	  henholdsvis	  1992	  og	  1999	  har	  rive	  ¼	  af	  
bygningerne	  ned,	  og	  bygge	  nye	  boligtyper	  i	  form	  af	  nye	  lejlighedsbyggerier	  og	  en-­‐families	  huse.	  Man	  tilførte	  
også	  ny	  infrastruktur	  med	  fokus	  på	  cykellister	  og	  fodgænger,	  således	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  området	  
forbliver	  privat,	  da	  det	  ikke	  var	  muligt	  at	  køre	  igennem	  området	  i	  bil,	  men	  kun	  bevæge	  sig	  via.	  Cykel	  eller	  til	  
fods.	  Det	  lykkedes	  herved	  at	  skabe	  et	  mere	  privat	  og	  roligt	  område,	  som	  prioriterer	  forstadsaktiviteter,	  som	  
f.eks.	  familielivet35.	  	  
4.5.3	  Cabrini	  Green	  (New	  Urbanisme)	  	  
New	  Urbanisme	  er	  en	  bevægelse	  som	  startede	  i	  1980’erne	  og	  arbejder	  mod	  race	  og	  indkomst	  adskillelse	  i	  
boligområder,	  og	  ønsker	  mere	  fokus	  på	  miljø	  og	  natur.	  
Carbrini	  Green	  (USA,	  Chicago)	  blev	  bygget	  i	  1942	  og	  bestod	  indtil	  2006	  udelukkende	  af	  socialt	  byggeri	  med	  
15.000	  beboer.	  	  Det	  bestod	  primært	  af	  14-­‐etagers	  betonblokke	  og	  10-­‐etagers	  røde	  murstensblokke.	  
Området	  var	  kendt	  som	  en	  ghetto,	  hvor	  største	  delen	  af	  beboerne	  var	  afroamerikaner,	  og	  området	  var	  
præget	  af	  høj	  kriminalitet,	  især	  i	  form	  af	  salg	  af	  narkotika.	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Allerede	  fra	  1995	  begyndte	  man	  at	  rive	  de	  første	  boligblokke	  ned,	  desuden	  har	  man	  efterfølgende	  i	  år	  2000	  
og	  frem	  til	  2006	  forsat	  nedrivningen	  og	  næsten	  revet	  alle	  boligblokkene	  ned.	  Man	  begyndte	  i	  2006	  således	  
at	  genopbygge	  området	  efter	  New	  Urbanisme	  principperne,	  hvor	  især	  et	  blandet	  indkomstkvarter	  var	  
ønsket.	  Dette	  har	  man	  fx	  gjort	  ved	  at	  bygge	  tæt-­‐lavt,	  således	  at	  der	  er	  større	  mulighed	  for	  at	  lære	  sine	  
naboer	  at	  kende.	  	  Samtidig	  har	  man	  omlagt	  infrastrukturen	  så	  det	  er	  nemmere	  for	  beboer	  og	  politiet	  at	  
overskue	  området.	  Man	  har	  også	  opdelt	  udeområderne	  og	  privatiseret	  dem36.	  	  
4.5.4	  Frankrig	  (Tour	  Bois	  Le	  Prêtre)	  	  
Arkitekt	  parret	  Jean	  Philippe	  Vasal	  og	  Anne	  Lacaton,	  fik	  til	  opgave	  at	  renoverer	  den	  franske	  ghetto	  Tour	  
Bois	  Le	  Prêtre.	  Ghettoen	  havde	  oprindeligt	  lyserøde	  16	  etagers	  bygninger.	  Der	  bor	  mange	  forskellige	  
nationaliteter,	  og	  området	  er	  præget	  af	  sociale	  problemer,	  bestående	  af	  narkomaner	  samt	  fattige	  
mennesker.	  Parret	  havde	  fokus	  på	  skabe	  lys	  og	  luft,	  i	  de	  små	  lejligheder.	  Dette	  gjorder	  de	  ved	  at;	  rive	  den	  
yderste	  facade	  af,	  og	  erstatte	  den	  med	  kæmpe	  vindues	  partier,	  og	  derefter	  tilfører	  store	  glasaltaner,	  som	  
også	  kunne	  fungere	  som	  vinterhaver.	  	  Jean	  Philippe	  Vasal,	  arbejder	  meget	  med	  hvorledes	  man	  kan	  
kombinere	  det	  lokale	  klima,	  med	  arkitektur.	  	  Parret	  ønskede	  at	  fjerne	  aircondition,	  og	  i	  stedet	  selv	  lade,	  
beboerne	  regulere	  temperaturen	  i	  lejlighederne.	  Dette	  resulteret	  i	  en	  reducering	  på	  60	  %	  af	  
varmeregningen.	  Projektet	  kostede	  omkring	  11	  millioner	  euro,	  dette	  er	  det	  halve	  af	  hvad	  man	  forventede	  
en	  total	  nedrivning	  og	  genopførelse	  ville	  have	  kostet.	  	  	  Renoveringsforslaget	  blev	  en	  succes	  blandt	  
beboerne,	  i	  og	  med	  at	  90	  %	  stemte	  ja,	  inden	  renoveringen.	  Bygningen	  er	  blevet	  efterladt	  med	  et	  nyt	  
luksuøst	  udtryk,	  som	  har	  gjort	  området	  mere	  attraktivt	  for	  nye	  tilflytter37.	  	  
4.5.5	  Delkonklussion	  
Ud	  fra	  de	  overstående	  afsnit,	  har	  vi	  vurderet	  at	  ”form	  følger	  funktion”,	  i	  sig	  selv	  ikke	  er	  et	  dårligt	  princip.	  
Dog	  er	  man	  nødsaget	  til	  at	  inddrage	  andre	  aspekter	  og	  parameter,	  for	  at	  undgå	  at	  gentage	  tidligere	  
problematikker	  så	  som;	  isolation	  af	  boligområderne,	  ophobning	  af	  socialt	  dårlig	  stillede	  grupper	  og	  total	  
nedrivning	  og	  renovering.	  I	  sidstnævnte	  problem,	  overser	  man	  i	  høj	  grad	  beboernes	  personlige	  relation	  til	  
området,	  som	  ofte	  har	  været	  deres	  hjem	  igennem	  mange	  år,	  og	  derfor	  føler	  de	  sig	  stødt	  over	  nedrivningen.	  
Ud	  fra	  de	  4	  eksempler,	  hvor	  man	  har	  taget	  fornyet	  hensyn	  til	  arkitektoniske	  og	  byplanmæssige	  aspekter,	  
mener	  vi	  at	  dette	  er	  en	  nødvendighed	  for	  at	  få	  et	  udsat	  område	  til	  at	  fungere	  ideelt.	  Dette	  har	  senior	  
forskeren	  ved	  Statens	  Byggeforskningsinstitut	  Claus	  Bech-­‐Danielsen	  også	  bidt	  mærke	  i:	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”Har	  mange	  af	  renoveringer	  ikke	  for	  alvor	  taget	  fat	  i	  de	  reelle	  arkitektoniske	  og	  byplanmæssige	  problemer	  i	  
bebyggelserne…	  Men	  forud	  for	  renoveringsindsatserne	  er	  der	  ikke	  fortaget	  grundige	  arkitektoniske	  analyser	  
af,	  hvordan	  områderne	  egentlig	  fungerer.”38	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
5.0	  Teori	  
5.1	  Broken	  Windows	  teorien	  
”Broken	  Windows”	  teorien	  der	  er	  skrevet	  af	  socialforskerne	  James	  Q.	  Wilson	  og	  George	  L.	  Kelling	  er	  en	  
teori	  der	  omhandler	  kriminalitet	  og	  vandalisme.	  Teorien	  bygger	  på,	  at	  når	  f.eks.	  et	  vindue	  i	  en	  bygning	  er	  
knust	  og	  forbliver	  det	  over	  længere	  tid,	  vil	  der	  ikke	  gå	  længe	  før	  resten	  af	  vinduerne	  i	  bygningen	  også	  er	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smadret.	  Grunden	  til	  dette	  er,	  at	  når	  et	  vindue	  i	  en	  bygning	  står	  smadret	  over	  længere	  tid,	  uden	  at	  blive	  
lavet,	  giver	  det	  folk	  i	  kvarteret	  en	  følelse	  af,	  at	  alle	  er	  ligeglade,	  og	  det	  har	  derfor	  ingen	  betydning	  hvis	  der	  
bliver	  smadret	  flere.	  	  	  
Wilson	  og	  Kelling’s	  teori	  understøttes	  af	  psykolog	  Philip	  Zimbardo,	  som	  udførte	  et	  eksperiment,	  hvor	  han	  
parkerede	  en	  bil	  uden	  nummerplader,	  og	  med	  kølerhjelmen	  oppe,	  på	  en	  gade	  i	  the	  Bronx.	  Samtidigt	  
parkerede	  han	  en	  lignende	  bil	  på	  en	  gade	  i	  Palo	  Alto	  i	  Californien.	  	  Bilen	  der	  var	  parkeret	  på	  gaden	  i	  the	  
Bronx,	  blev	  angrebet	  af	  vandaler,	  så	  snart	  Zimbardo	  havde	  efterladt	  bilen.	  	  Først	  blev	  alle	  ejendomme	  af	  
værdi	  stjålet,	  og	  derefter	  blev	  alt	  uden	  værdi	  smadret.	  Zimbardo	  observerede	  at,	  det	  var	  alle	  slags	  
mennesker	  der	  var	  med	  til	  at	  vandalisere	  bilen,	  og	  ikke	  kun	  det	  man	  ville	  betragte	  som	  kriminelle	  typer.	  
Bilen	  i	  Palo	  Alto	  stod	  derimod	  uberørt	  i	  flere	  dage.	  Først	  da	  Zimbardo	  selv,	  smadrede	  dele	  af	  bilen	  med	  en	  
hammer,	  gik	  der	  ikke	  længe	  før	  bilen	  var	  totalt	  smadret	  af	  forbipasserende.	  Endnu	  en	  gang	  observerede	  
Zimbardo	  at,	  det	  ikke	  kun	  var	  én	  slags	  type	  der	  var	  med	  til	  at	  vandalisere	  bilen,	  som	  det	  man	  betragter	  som	  
ganske	  ”almindelige”	  mennesker.	  	  Dette	  skyldes	  at,	  når	  personlige	  ejendele	  står	  efterladt	  uden	  opsyn	  på	  for	  
eksempel	  en	  gade,	  kan	  dette	  blive	  betragtet	  som	  en	  form	  for	  ”indbydelse”,	  ikke	  kun	  til	  vandaler	  men	  også	  
for	  ”almindelige”	  borger,	  der	  normalt	  ikke	  ville	  udøve	  hærværk.	  	  
Årsagen	  til	  at	  bilen	  der	  stod	  parkeret	  i	  the	  Bronx	  blev	  vandaliseret	  så	  hurtigt,	  skyldes	  den	  måde	  samfundet	  i	  
området	  er	  bygget	  op	  på.	  Her	  er	  der	  en	  hyppigere	  tendens	  til	  at	  se	  efterladte	  biler,	  som	  er	  smadret,	  end	  der	  
er	  i	  Palo	  Alto.	  I	  dette	  område	  har	  borgerne	  respekt	  for	  andre	  folks	  ejendomme	  også	  hvis	  de	  står	  uberørte	  
og	  forladte	  over	  længere	  tid.	  	  ”Broken	  Windows”	  teorien	  kan	  derfor	  ske	  overalt,	  det	  kræver	  bare	  at	  få	  
borgere	  viser	  den	  resterende	  del	  af	  samfundet,	  at	  de	  er	  ligeglade	  med	  området.	  Da	  det	  forekommer	  oftere	  
i	  the	  Bronx	  at,	  biler	  bliver	  efterladt	  og	  smadret,	  var	  der	  ikke	  behov	  for	  at	  nogle	  skulle	  give	  udtryk	  for	  at	  de	  
er	  ”ligeglade”.	  Hvorimod	  i	  Palo	  Alto	  måtte	  Zimbardo	  selv	  begynde	  at	  selv	  smadrer	  bilen,	  før	  at	  den	  
symboliserede	  at	  ”man	  var	  ligeglad”.	  Var	  han	  ikke	  begyndt	  at	  smadre	  bilen	  selv,	  ville	  ingen	  vide	  hvor	  længe	  
bilen	  ville	  stå	  uberørt,	  og	  om	  den	  overhoved	  ville	  havde	  blevet	  vandaliseret.	  	  
For	  at	  kunne	  se	  hvorfor	  denne	  teori	  er	  interessant	  i	  forhold	  til	  Tåstrupgård,	  er	  vi	  nød	  til	  at	  se	  Tåstrupgård	  
som	  en	  helhed.	  	  Grafitten,	  de	  mange	  forladte	  smadrede	  cykler,	  skrald	  og	  affald	  der	  ligger	  og	  flyder	  på	  
gaden,	  samt	  de	  nedslidte	  bygninger,	  var	  nogle	  af	  de	  ting	  vi	  observerede	  da	  vi	  besøgte	  Tåstrupgård.	  	  Disse	  
ting	  kan	  blandt	  andet	  forklares	  ved	  ”broken	  Windows”	  teorien.	  	  Hvis	  der	  allerede	  ligger	  dele	  af	  en	  forladt	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cykel	  på	  gaden,	  uden	  nogen	  fjerner	  den	  over	  en	  længere	  periode,	  signalerer	  den	  at	  til	  beboerne	  at	  folk	  er	  
”ligeglade”.	  På	  den	  måde	  kan	  denne	  ene	  cykel	  være	  starten	  på	  en	  ond	  spiral.39.	  
5.	  2	  Environmental	  æstetik	  	  
Æstetik	  er	  over	  en	  længere	  periode,	  gået	  fra	  at	  handle	  om	  filosofi	  i	  forhold	  til	  kunst40,	  til	  æstetik	  i	  forhold	  til	  
naturlige	  miljøer,	  som	  kaldes	  ”Environmental	  æstetik”.	  	  Det	  er	  derfor	  gået	  fra	  at	  være	  et	  specifikt	  
kunstnerisk	  objekt,	  til	  verden	  i	  almindelighed.	  Æstetik	  handler	  nu	  ikke	  længere	  udelukket	  om	  kunst,	  men	  de	  
naturlige	  menneskeskabte	  miljøer	  og	  det	  miljø	  mennesket	  befinder	  sig	  i,	  og	  i	  den	  anledning	  omkring	  
æstetik	  i	  hverdagen,	  og	  alle	  dagligdagens	  aktiviteter41.	  	  	  
”Environmental	  æstetik”,	  udviklede	  sig	  for	  alvor	  i	  anden	  halvdel	  af	  det	  20.	  århundrede42,	  men	  mange	  af	  
grundprincipperne	  stammer	  helt	  tilbage	  fra	  det	  18.	  århundrede.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
På	  grund	  af	  det	  frisindet	  syn	  folk	  havde	  i	  romantikken,	  begyndte	  en	  stor	  påskønnelse	  af	  naturens	  
landskaber,	  selv	  de	  vildeste	  og	  mest	  ustyrlige	  landskaber	  blev	  betragtet	  med	  stor	  fascination	  og	  
påskønnelse.	  Grundet	  af	  dette	  begyndte	  man	  at	  male	  landskabsmalerier.	  	  Dette	  fænomen	  uddøde	  i	  
slutningen	  af	  århundredet,	  da	  det	  var	  på	  sit	  højeste	  og	  blev	  derefter	  overskyggede	  af	  tankerne	  omkring	  
filosofien	  i	  forhold	  til	  kunsten.	  	  	  	  	  	  	  
	  I	  det	  20.århundrede	  var	  der	  to	  faktorer	  som	  havde	  en	  vigtig	  rolle.	  Den	  første	  var	  det	  filosofisk	  æstetiske	  
syn	  man	  havde	  på.	  Den	  andet	  opstod	  i	  forbindelse	  med	  de	  offentliges	  bekymring	  omkring	  naturen	  og	  dens	  
landskaber,	  det	  nye	  fokusområde	  blev	  herefter	  æstetikken	  i	  menneskets	  dagligdag.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Man	  har	  nu	  derfor	  udvidet	  anvendelsesområdet	  inde	  ”Environmental	  æstetik”	  videre	  fra	  det	  18.	  
århundreds	  fascination	  og	  påskønnelse	  af	  landskabet,	  til	  æstetik	  der	  primært	  har	  fokus	  på	  mennesket	  
dagligdag.	  	  
Man	  arbejder	  nu	  med	  menneskets	  æstetiske	  erfaringer	  af	  miljøet,	  og	  under	  denne	  er	  der	  yderligere	  to	  
områder;	  det	  første	  kan	  f.eks.	  være	  landskabsarkitektur,	  hvor	  man	  ud	  fra	  analyser	  vurdere	  og	  planlægger	  
æstetiske	  oplevelser	  i	  form	  af	  et	  design.	  Det	  andet	  er	  hvordan	  man	  via	  æstetik	  kan	  arbejde	  med	  det	  
individuelle	  menneske	  i	  forhold	  til	  forskellige	  miljøer.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39	  Broken	  Windows	  fra	  Atlantic	  Magazine	  skrevet	  af	  George	  L.	  Kelling	  and	  James	  Q.	  Wilson	  	  
40	  http://www.rep.routledge.com/article/M047SECT1,	  om	  environmental	  æstetik	  	  
41	  http://plato.stanford.edu/entries/environmental-­‐aesthetics/	  
42	  http://www.rep.routledge.com/article/M047SECT2	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Der	  er	  desuden	  en	  udvidelse	  inden	  for	  ”Environmental	  æstetik”,	  i	  forhold	  til	  det	  traditionelle	  filosofiske	  
grundsyn	  inden	  for	  æstetik.	  Dette	  kan	  man	  opdele	  over	  en	  skala,	  som	  inddeles	  i	  3.	  Den	  første	  strækker	  sig	  
fra	  den	  uberørte	  natur,	  som	  objekt,	  til	  de	  traditionelle	  kunstneriske	  værker.	  ”Skalaen	  løber	  fra	  ørkenen,	  
gennem	  landdistrikterne	  landskaber,	  til	  urban	  udvikling,	  by	  og	  kvarterer”43.	  Den	  anden,	  er	  størrelsen	  på	  
objekterne.	  ”Environmental	  æstetik”	  omhandler	  ofte	  store	  miljøer,	  såsom;	  bjergkæder,	  ørkener,	  og	  
markedspladser.	  Dog	  er	  der	  også	  tale	  om	  mindre	  miljøer,	  som	  kan	  være;	  legepladser,	  kontorer,	  værelser,	  
samt	  udøvede	  aktiviteter.	  Det	  tredje	  udspænder	  sig	  over	  det	  usædvanlige	  til	  det	  almindelige.	  
”Environmental	  æstetik”,	  forholder	  sig	  til	  vor	  daglige	  tilværelse	  og	  miljø,	  og	  fokusere	  ikke	  kun	  på	  det	  
sensationelle.	  44	  
Traditionelle	  kunstværker	  er	  meget	  forskelligt	  fra	  ”Environmental	  æstetiske”	  objekter.	  Forskellen	  ligger	  
blandt	  andet	  i	  den	  måde	  de	  er	  lavet	  på.	  Traditionelle	  kunstværker	  er	  lavet	  af	  en	  kunstner/designer,	  som	  har	  
arbejdet	  med	  værket,	  ved	  hjælp	  er	  specielle	  traditionsbestemte	  begreber,	  inden	  for	  kunstens	  verden.	  
Hvorimod	  ”Environmental	  æstetiske”	  objekter,	  typisk	  ikke	  er	  lavet	  af	  nogen	  kunstner,	  og	  på	  den	  måde,	  har	  
en	  ”naturlig”	  cyklus.	  Når	  der	  er	  tale	  om	  menneskeskabte	  objekter	  indenfor	  ”Environmental	  æstetiske”,	  
forekommer	  det	  sjældent	  at	  kunstneren/designeren	  bag	  værket,	  har	  arbejdet	  med	  traditionelle	  
kunstneriske	  begrebsmetoder.	  	  Traditionelle	  kunstværker,	  er	  ofte	  lavet	  for	  at	  fornøje	  specifikke	  sanser,	  og	  
kunstneren	  har	  ofte	  tænkt	  i	  positioner	  og	  afstande	  der	  kan	  få	  værket	  til	  at	  brillere	  mest	  muligt.	  Dette	  er	  i	  
stor	  kontrast	  til	  objekter,	  aktiviteter	  samt	  begivenheder,	  inden	  for	  ”Environmental	  æstetik”.	  Da	  det	  er	  
dagligdagens	  miljø.	  Her	  er	  der	  ingen	  specifikke	  sanser	  der	  skal	  tilfredsstilles,	  og	  ingen	  position	  hvorpå	  
objektet	  brillerer	  mest,	  objektet	  har	  sin	  egen	  gennemgang	  og	  tid,	  og	  udviklingen	  sker	  over	  naturlige	  
processer.	  	  
Der	  er	  mange	  forskellige	  holdninger	  om	  hvorvidt	  man	  kan	  værdsætte	  æstetisk	  i	  verden	  som	  helhed.	  	  To	  af	  
disse	  filosofiske	  holdninger,	  kan	  adskilles,	  dette	  er	  den	  kognitive	  og	  nonkognitive	  tilgang.	  	  
Kognitiv	  tilgang:	  Den	  kognitive	  linje	  indenfor	  Environmental	  æstetik,	  handler	  om	  forbindelsen	  mellem	  
påskønnelsen	  af	  naturen,	  samt	  den	  bagvedliggende	  videnskabelige	  viden	  om	  den.	  Man	  værdsætter	  ikke	  
kun	  naturen	  ud	  fra	  sine	  egne	  betingelser,	  men	  ser	  det	  ud	  fra	  et	  videnskabeligt	  syn,	  hvor	  man	  både	  tager	  
geografiske	  og	  biologiske	  tilgangsvinkler	  i	  betragtning.	  45	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43	  http://www.rep.routledge.com/article/M047SECT3	  (afsnit	  2,	  linje	  3)	  (06-­‐11-­‐2011)	  
44	  http://www.rep.routledge.com/article/M047SECT2	  (06-­‐11-­‐2011)	  
45	  http://www.rep.routledge.com/article/M047SECT6	  (	  24-­‐11-­‐2011)	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Nonkognitiv	  tilgang:	  Den	  nonkognitive	  tilgang	  fokuser	  på	  det	  sanselige	  ved	  objekter	  i	  enviromental	  æstetik.	  
Der	  er	  ingen	  regler	  for	  æstetisk	  påskønnelse,	  det	  handler	  derimod	  om	  at	  føle	  hvad	  man	  selv	  vil.	  46	  
5.3	  NeuroScience	  	  
Neuro	  science	  omhandler	  de	  9	  forskellige	  intelligenser:(dog	  er	  der	  antydet	  en	  mulighed	  for	  en	  intelligens	  
for	  det	  eksistentielle).	  De	  9	  intelligenser	  er47:	  
Intelligenser	  	  
Bevidstheden	  om	  eksistens	  
Det	  verbale	  sprog	  
Musik	  
Det	  matematiske	  
Det	  rumlige	  (farver	  ligger	  til	  dels	  inden	  under	  her,	  
men	  er	  dog	  en	  primær	  sansning)	  
Det	  kropslige	  kinæstetiske	  
Naturen	  (kan	  bruges	  til	  at	  skelne	  naturen	  fra	  ikke	  
naturligt)	  
Det	  personlige	  indre	  	  
Den	  personlige	  omverden	  
	  
Intelligenserne	  skal	  forstås	  som	  forskellige	  måder	  at	  tænke	  på.	  Alle	  disse	  intelligenser	  skulle	  gerne	  være	  til	  
stede	  hos	  alle	  mennesker,	  i	  et	  større	  eller	  mindre	  omfang	  og	  niveauer.	  En	  af	  de	  interessante	  intelligenser	  i	  
forhold	  til	  vores	  projekt	  er	  intelligensen	  om	  som	  handler	  vores	  bevidsthed	  omkring	  eksistens.	  Denne	  
intelligens	  sætter	  spørgsmål	  til	  individets	  egen	  eksistens.	  Ved	  eksistens	  kan	  uddrages	  identitet,	  da	  identitet	  
er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  som	  person,	  og	  søger	  derfor	  at	  svare	  på	  det	  eksistentielle	  spørgsmål	  ”hvem	  er	  jeg”.	  	  
Øjets	  sanser	  og	  sender	  efterfølgende	  signaler	  videre	  til	  hjernen.	  Disse	  signaler	  skal	  kobles	  sammen	  med	  
hjernes	  måde	  at	  tænke	  på.	  Derved	  er	  de	  signaler	  der	  bliver	  sendt	  til	  hjernen	  via	  øjet,	  med	  til	  at	  påvirke	  ens	  
eksistentielle	  intelligens.	  Ens	  eksistentielle	  intelligens	  søger	  et	  svar	  på	  ens	  identitet	  og	  her	  observerer	  øjet	  
det	  område	  personen	  lever	  i.	  Dette	  område	  er	  derved	  med	  til	  at	  definere	  personens	  identitet.	  Dvs.	  at	  når	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	  http://www.rep.routledge.com/article/M047SECT5	  (24-­‐11-­‐2011)	  
47	  Hansen,	  Mogens	  ”intelligens	  og	  tænkning	  –	  en	  bog	  om	  kognitiv	  psykologi.	  2	  udgave.	  Side	  69,	  76,	  81	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de	  eksistentielle	  spørgsmål	  bliver	  stillet,	  findes	  dele	  af	  svaret	  vha.	  vores	  synssans.	  Derved	  skaber	  personen	  
en	  del	  af	  sin	  identitet	  ud	  fra	  det	  område	  de	  bor	  i.	  Dette	  skyldes	  i	  høj	  grad	  at	  andre	  vil	  pålægge	  personen	  en	  
identitet	  ud	  fra	  det	  område	  de	  kommer	  fra.	  	  	  
	  Som	  vist	  på	  billede	  13,	  kan	  man	  se	  de	  5	  sanser	  som	  vi	  bruger	  til	  at	  hente	  informationer	  med	  og	  
efterfølgende	  bearbejde	  dem	  til	  viden	  om	  verden	  og	  vores	  eksistens.	  Disse	  5	  sanser	  kaldes	  de	  udadvendte	  
sanser.	  De	  5	  sanser	  bruges	  desuden	  til	  at	  danne	  en	  forståelse	  af	  den	  oplevelse	  vi	  sanser,	  f.eks.	  kan	  ens	  
forventning	  og	  empirisk	  erfaring	  spille	  ind	  i	  forhold	  til	  vores	  forståelse	  af	  farver.	  Dvs.	  at	  vores	  forståelse	  kan	  
være	  påvirket	  af	  erfaring	  og	  derved	  også	  vores	  forventning.	  På	  en	  anden	  måde	  kan	  det	  beskrives	  at	  vi	  
oplever	  verden	  forskelligt,	  ud	  fra	  vores	  forventninger	  og	  erfaringer.48	  
Konkret	  bygger	  øjet	  på	  2	  forskellige	  typer	  sanseceller	  i	  øjets	  nethinde.	  1.	  Stave,	  
der	  reagerer	  på	  lys.	  2.	  Tappere	  som	  er	  farvefølsomme.	  Øjet	  registrerer	  ud	  fra	  disse,	  vores	  forskellige	  
indtryk.	  49	  
”Øjet	  er	  indrettet	  så	  det	  opfatter	  et	  bestemt	  spektrum,	  af	  forskelligheder	  i	  lysets	  bølgelængder.”50	  
	  Synsindtrykkene	  er	  også	  afhængig	  af	  forholdet	  mellem	  de	  farver	  som	  observeres.	  Disse	  bølgelængder	  kan	  
således	  påvirke	  hjernen	  rent	  kemisk	  og	  derved	  gøre	  en	  forskel	  på	  måden	  vi	  reagerer	  på.	  Rød	  menes	  at	  have	  
en	  ophidsende	  effekt	  på	  blodomkredsløbet,	  hvorimod	  blå	  har	  en	  dæmpende	  effekt	  på	  blodomkredsløbet.	  
Farver	  bliver	  opfattet	  gennem	  livets	  oplevelser	  og	  får	  herved	  en	  speciel	  mening	  gennem	  empirisk	  erfaring.	  
Derfor	  snakker	  man	  om	  forskellen	  mellem	  menneskers	  opfattelse	  af	  farver	  og	  specielt	  i	  forhold	  til	  kulturer	  
eller	  sociale	  klasser.	  Farver	  kan	  give	  signaler	  alene	  via	  farven	  selv,	  som	  herefter	  opfattes	  forskelligt	  alt	  efter	  
hvilke	  kultur	  eller	  social	  klasse	  individet	  har.	  Derved	  kan	  farver	  være	  meget	  subjektive,	  idet	  det	  på	  nogle	  
områder	  bygges	  på	  erfaringer,	  da	  det	  som	  beskrevet	  før,	  er	  rent	  fysiologisk	  i	  forhold	  til	  at	  vores	  perception	  
netop	  bliver	  påvirket	  gennem	  erfaringer	  og	  forventninger.	  Med	  hensyn	  til	  vores	  9	  intelligenser	  kan	  man	  se	  
hvordan	  nogle	  af	  intelligenserne	  beskæftiger	  sig	  med	  eksistens	  og	  identitet.	  Under	  disse	  2	  emner	  spiller	  
kultur	  generelt	  en	  vigtig	  rolle.	  Sanserne	  kan	  via	  perceptionen	  fortælle	  noget	  om	  kulturen	  i	  ens	  omgivelser	  
og	  hvorledes	  dette	  kan	  udgøre	  en	  forskel	  for	  nogle	  af	  intelligenserne.	  Hvis	  du	  føler	  dig	  som	  en	  del	  af	  en	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48	  Hansen,	  Mogens	  ”intelligens	  og	  tænkning	  –	  en	  bog	  om	  kognitiv	  psykologi.	  2	  udgave.	  Side	  147	  
49	  Hansen,	  Mogens	  ”intelligens	  og	  tænkning	  –	  en	  bog	  om	  kognitiv	  psykologi.	  2	  udgave.	  Side	  145.	  
50	  Hansen,	  Mogens	  ”intelligens	  og	  tænkning	  –	  en	  bog	  om	  kognitiv	  psykologi.	  2	  udgave.	  side	  76	  –	  77	  
Billede	  13,	  figur	  der	  viser	  menneskets	  5	  sanser.	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speciel	  kultur	  og	  du	  lever	  med	  omgivelser	  der	  beskriver	  en	  anden	  kultur	  via	  sanserne,	  så	  kan	  det	  påvirke	  
nogle	  af	  intelligenserne.	  51	  
Teorien	  omkring	  Neuro	  Science,	  og	  hvor	  vidt	  man	  bliver	  påvirket	  af	  dette	  i	  virkeligheden,	  er	  noget	  nogle	  
stiller	  spørgsmålstegn	  ved,	  idet	  det	  ligger	  i	  vores	  underbevidst	  hed.	  Dog	  er	  effekten	  dokumenteret,	  men	  
man	  kan	  argumentere	  for	  at	  man	  ikke	  ligger	  mærke	  til	  den,	  idet	  at	  ens	  handlinger	  ubevidst	  bliver	  påvirket.	  	  
Dette	  kan	  umiddelbart	  bevares	  via	  følgende	  citat;	  
	  ”Sometimes	  our	  physical	  sensations	  and	  movements	  are	  probably	  too	  fleeting	  or	  trivial	  for	  us	  to	  notice	  their	  
effect	  on	  our	  mental	  lives.	  Other	  times,	  our	  bodily	  experiences	  and	  out	  though	  processes	  may	  arise	  from	  the	  
simple	  fact	  that	  it	  seems	  preposterous.	  If	  I	  have	  to	  perch	  on	  a	  hard	  chair	  for	  a	  salary	  notation,	  I	  may	  be	  
uncomfortable,	  but	  I’m	  unlikely	  to	  pay	  much	  attention	  to	  my	  discomfort,	  focused	  as	  I’m	  on	  negotiating.	  
Under	  those	  circumstances,	  if	  I	  drive	  a	  hard	  bargain,	  I	  am	  unlikely	  to	  credit	  the	  chair”.52	  
Ud	  fra	  overstående	  citat	  kan	  man	  derved	  argumentere	  for	  at	  mennesker	  generelt	  ikke	  er	  bevidste	  omkring	  
de	  effekter	  omgivelser	  har	  på	  os,	  men	  at	  de	  alligevel	  er	  der	  og	  påvirker	  os.	  Således	  menes	  det	  at	  effekterne	  
fra	  omgivelserne	  er	  rigtige,	  men	  at	  mange	  har	  tendens	  til	  ikke	  at	  bemærke	  disse	  effekter.	  
5.4	  Farveopfattelse	  og	  formparameter	  
Farver	  kan	  kommunikeres	  på	  mange	  forskellige	  måder.	  	  Man	  taler	  om	  at	  farver	  kan	  opfattes	  på	  3	  niveauer,	  
det	  personlige,	  det	  kulturelle	  og	  det	  universelle.	  
Det	  personlige;	  det	  personlige	  plan,	  er	  en	  individuel	  oplevelse	  af	  bestemte	  farver,	  man	  gennem	  livet	  har	  
haft	  særlige	  oplevelser	  med.	  Dette	  kan	  f.eks.	  være	  at	  man	  som	  lille	  havde	  en	  rød	  bamse	  og	  på	  den	  møde	  
forbinder	  man	  farven	  rød	  med	  noget	  blødt,	  kærligt	  og	  trygt.	  	  	  
Det	  kulturelle;	  det	  kulturelle	  plan,	  er	  en	  fælles	  opfattelse	  af	  farver	  som	  deles	  af	  et	  helt	  land,	  religion	  eller	  
f.eks.	  en	  kultur.	  Dette	  kan	  f.eks.	  være	  at	  vi	  i	  Danmark	  opfatter	  farven	  sort	  som	  et	  symbol	  på	  døden	  og	  sorg,	  
mens	  man	  i	  Kina	  mener	  at	  sort	  er	  livets	  farve	  og	  derfor	  forbinder	  den	  med	  noget	  lykkeligt	  og	  godt.	  
Det	  universelle;	  det	  universelle	  plan,	  er	  en	  global	  forståelse	  af	  farver,	  som	  f.eks.	  naturens	  farver.	  Brun	  er	  
jord,	  neutral	  og	  rolig,	  men	  grøn	  er	  træer,	  buske	  og	  herved	  noget	  friskt,	  sommerligt,	  positivt53.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51	  Hansen,	  Mogens	  ”intelligens	  og	  tænkning	  –	  en	  bog	  om	  kognitiv	  psykologi.	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52	  Scientific	  American	  MIND:	  ”Body	  of	  Thought”	  s.45,	  artikel	  om	  Neuro	  Sceince	  
53	  Noter	  fra	  Workshop	  ”Form	  og	  farveopfattelse”,	  lærer	  Karin	  Dam	  Holmberg,	  1.	  semester	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Hvis	  man	  ønsker	  en	  bestemt	  oplevelse	  eller	  reaktion	  på	  en	  bestemt	  farve,	  kan	  man	  med	  fordel	  også	  gøre	  
brug	  af	  NCS	  trekanten	  (Natural	  Colour	  System)	  på	  billede	  1554:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
NCS	  trekanten	  er	  et	  farveblandings	  system,	  hvor	  der	  arbejdes	  med	  nuancer	  af	  den	  samme	  farve.	  	  
Man	  kan	  som	  vist	  på	  billede	  16,	  dele	  NCS	  trekanten	  op	  i	  nuancer	  og	  herved	  arbejde	  med	  hvad	  de	  forskellige	  
nuancer	  udtrykker:	  
Nuancer	  	   Udtryk	  	  
Lyse	   Optimisme,	  lethed,	  blid	  
Dæmpende	   Neutral	  
Mørke	  	   Tyngde,	  pessimisme,	  trist,	  indadvendt	  
Klare	  	   Rolig	  	  
Stærke	  	   Dominerende,	  livlig,	  glad,	  fest	  
Man	  skal	  dog	  huske	  at	  disse	  kun	  er	  generelle	  udtryk	  og	  at	  man	  er	  nødt	  til	  at	  tage	  hensyn	  til	  hvis	  man	  laver	  
et	  produkt,	  hvilken	  form,	  materiale,	  dimension	  og	  funktion	  produktet	  har,	  således	  at	  det	  kommer	  til	  at	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54	  http://www.visible.dk/videnom/NCS-­‐Farver.php,	  eksempel	  på	  NCS	  trekant	  
Billede	  15	  NCS	  trekant	  (med	  farven	  rød)	   Billede	  16	  NCS	  trekant	  (inddeling	  af	  nuancer)	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udtrykke	  det	  man	  ønsker55.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  man	  tager	  hensyn	  til	  alle	  formparamenterne	  for	  at,	  
produktet	  bliver	  som	  ønsket.	  	  
	  
Billede	  17,	  sammenhæng	  mellem	  formparameter	  	  	  
For	  at	  lave	  et	  godt	  design,	  er	  det	  vigtigt	  at	  alle	  dele	  af	  stjernen	  tages	  i	  betragtning	  og	  passer	  sammen.	  I	  det	  
at	  der	  f.eks.	  er	  forskel	  på	  hvordan	  man	  oplever	  en	  bestemt	  farve	  alt	  afhængig	  af	  hvor	  stor	  en	  flade	  man	  ser	  
det	  på,	  hvad	  det	  står	  sammen	  med	  (komposition),	  hvilket	  materiale	  man	  bruger	  m.m.56.	  	  
5.5	  Delkonklusion	  	  
Med	  udgangspunkt	  i	  de	  4	  beskrevet	  teorier,	  har	  vi	  arbejdet	  med	  Broken	  Window	  i	  forhold	  til	  det	  visuelle	  
udtryk	  i	  området,	  idet	  de	  slidte	  facader	  giver	  et	  udtryk	  af	  ligegyldighed	  overfor	  beboerne.	  Mange	  mente	  
desuden	  at	  der	  var	  meget	  hærværk	  og	  ødelæggelser	  af	  fælles	  ting,	  dette	  understøtter	  også	  vores	  tese	  om	  
brugen	  af	  Broken	  Window	  teorien,	  og	  samtidig	  viser	  det	  at	  beboernes	  ansvarsfølelse	  ikke	  er	  særlig	  stor	  i	  
forhold	  til	  deres	  område	  og	  fælles	  ting,	  hvilket	  er	  noget	  af	  det	  vi	  ønskede	  at	  arbejde	  med	  og	  forbedre	  via	  
æstetiske	  tiltag.	  	  Ved	  brugen	  af	  Environmental	  æstetik	  har	  vi	  arbejdet	  med,	  i	  forhold	  til	  beboernes	  generelle	  
indtryk	  af	  området	  de	  begiver	  sig	  i	  til	  dagligt.	  Dette	  har	  vi	  kombineret	  med	  teorien	  omkring	  Neuro	  science	  
og	  hvorledes	  man	  ubevidst	  stiller	  behov	  til	  sine	  omgivelser	  og	  hvordan	  man	  opfatter	  disse.	  Vores	  teori	  om	  
Farveopfattelse	  og	  formparameter	  har	  vi	  brugt	  som	  vores	  grundlag	  for	  vores	  til	  og	  fravalg	  i	  
designudviklingen.	  	  Vi	  har	  med	  disse	  fokuspunkter	  udviklet	  vores	  designforslag.	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55	  Workshop	  kompendium	  ”Danmarks	  Designskole	  –	  Form,	  lys	  &	  farve”,	  side	  63-­‐65	  
56Noter	  fra	  Workshop	  ”Form	  og	  farveopfattelse”,	  lærer	  Karin	  Dam	  Holmberg,	  1.	  semester.	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6.0	  Arbejdsproces	  
I	  dette	  afsnit	  har	  vi	  beskrevet	  hele	  vores	  arbejdsproces	  fra	  start	  til	  slut.	  Vi	  startede	  med	  at	  lave	  en	  
behovsanalyse	  vha.	  beboerundersøge	  og	  interviewe.	  	  
6.1	  Beboerundersøgelse	  	  
I	  oktoberudgaven	  af	  Tåstrupgårds	  beboerblad	  ”AKB	  Tåstrupgård”,	  kan	  man	  læse	  om	  en	  
beboerundersøgelse,	  som	  er	  blevet	  foretaget	  af	  Afdelingsbestyrelsen	  i	  det	  første	  halve	  år	  af	  2011.	  	  
Undersøgelsen	  havde	  til	  opgave	  at	  danne	  en	  forståelse	  af	  beboernes	  mening	  om	  Tåstrupgård,	  og	  hvilke	  
udfordringer	  og	  muligheder	  de	  ser	  i	  området.	  
Undersøgelsen	  blev	  udført	  vha.	  et	  spørgeskema,	  med	  en	  række	  spørgsmål	  som	  omhandlede	  både;	  hvad	  
beboernes	  synes	  er	  vigtigt	  for	  området,	  om	  de	  føler	  sig	  trygge,	  om	  de	  er	  tilfredse	  med	  at	  bo	  der,	  og	  hvilke	  
problemer/udfordringer	  og	  muligheder	  området	  byder	  på.	  Spørgeskemaet	  blev	  sendt	  ud	  til	  alle	  beboer,	  og	  
der	  kom	  i	  alt	  287	  besvarelser,	  hvilket	  svarede	  til	  ca.	  12%	  af	  alle	  beboer.	  	  
De	  har	  i	  artiklen	  prøvet	  at	  sammenfatte	  resultatet,	  og	  vi	  ønskede	  at	  bruge	  netop	  disse	  svar	  til	  at	  danne	  os	  et	  
indtryk	  af	  hvor	  og	  hvilke	  behov	  beboerne	  mente	  der	  var	  brug	  for.	  	  
Der	  er	  flere	  ting	  som	  beboerne	  fandt	  vigtige,	  bl.a.	  har	  undersøgelsen	  vist	  at	  de	  gik	  meget	  op	  i	  fælles	  
områderne,	  legepladserne	  samt	  de	  grønne	  områder,	  men	  at	  de	  samtidig	  mente	  at	  fælles	  områderne	  ikke	  
indeholdte	  nok	  muligheder	  for	  aktiviteter.	  De	  ønskede	  flere	  pladser	  hvor	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  kunne	  spise	  
og	  hygge	  sig	  sammen,	  men	  samtidig	  skulle	  der	  være	  plads	  til	  at	  børn	  og	  unge.	  	  	  
Derudover	  fremgik	  det	  af	  besvarelserne	  at	  flere	  voksne	  så	  det	  som	  et	  problem	  at	  der	  blev	  kørt	  knallert	  på	  
stierne	  inde	  i	  boligområdet,	  og	  de	  ønskede	  derfor	  at	  der	  blev	  sat	  bom	  eller	  andre	  forhindringer	  op,	  således	  
at	  det	  ikke	  blev	  muligt	  at	  køre	  knallert.	  7	  ud	  af	  10,	  har	  også	  svaret	  at	  kriminalitet	  og	  hærværk	  er	  et	  problem	  
i	  området,	  og	  at	  de	  ønskede	  at	  man	  i	  fællesskab	  skal	  blive	  bedre	  til	  at	  værne	  om	  området	  og	  hinandens	  
ting.	  	  De	  voksne	  ytrede	  også	  at	  deres	  bekymring	  omkring	  deres	  børns	  tryghed	  i	  området,	  men	  dette	  var	  dog	  
ikke	  en	  mening	  områdets	  børn	  og	  unge	  delte	  med	  dem.	  Halvdelen	  af	  beboerne	  har	  også	  oplevet	  at	  få	  stjålet	  
noget.	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Selvom	  flere	  har	  været	  bekymret	  og	  har	  oplevet	  negative	  ting	  i	  området,	  har	  halvdelen	  af	  alle	  voksne	  svaret	  
at	  de	  er	  glade	  for	  at	  bo	  i	  området,	  og	  lige	  under	  halvdelen	  forestillede	  sig	  at	  blive	  boende	  i	  området	  mange	  
år	  frem.	  	  For	  børn	  og	  unge	  var	  8	  ud	  af	  10	  tilfredse	  med	  at	  bo	  i	  området,	  men	  alligevel	  regnede	  6	  ud	  af	  10	  
børn	  og	  unge	  med	  at	  fraflytte	  området	  når	  de	  blev	  ældre.	  	  
6.2	  Interviewe	  med	  Stig	  Bo	  Kristensen	  	  	  
(resten	  af	  interviewet	  kan	  læses	  i	  bilag	  nr.	  2	  ”	  Interview	  med	  Stig	  Bo	  Kristensen	  ”(fortaget	  d.	  30/11	  kl.	  1230-­‐
1330))	  
Eftersom	  at	  vi	  har	  haft	  ønsket	  at	  opfylde	  Tåstrupgårds	  egne	  behov,	  valgte	  vi	  at	  interviewe	  Stig	  Bo	  
Kristensen,	  som	  har	  siddet	  i	  bestyrelsen	  og	  arbejdet	  17	  år	  som	  boligsocial	  koordinator	  i	  Tåstrupgård	  og	  har	  
herved	  fået	  et	  indblik	  i,	  hvad	  de	  ønskede	  sig.	  	  
Vi	  har	  udvalgt	  de	  svar	  vi	  fandt	  mest	  relevante	  i	  forhold	  til	  vores	  projekt:	  
Stig	  fortalte	  at	  der	  var	  24	  sociale	  foreninger	  i	  Tåstrupgårds	  område.	  Han	  fortalte	  at	  1/3	  –	  1/4	  af	  beboerne	  er	  
aktive	  i	  foreningerne.	  Han	  fortalte	  desuden	  at	  hærværk	  var	  et	  stort	  problem	  i	  området.	  Han	  forklarede	  at	  
der	  ofte	  bliver	  sat	  ild	  i	  skraldespandene,	  smadret	  ruder,	  ødelagt	  kælderrum	  og	  lignende.	  Han	  fortalte	  til	  
gengæld	  at	  det	  var	  en	  meget	  begrænset	  mængde	  graffiti.	  Ud	  fra	  disse	  problemer	  med	  hærværk	  mente	  han	  
at	  det	  var	  vigtigt	  at	  arbejde	  med	  forskellige	  tiltag.	  Disse	  tiltag	  skulle	  skabes	  for	  at	  holde	  de	  unge	  aktive.	  Stig	  
beskrev	  derefter	  således	  at	  de	  har	  en	  masse	  forskellige	  klubber,	  der	  fokuserede	  på	  de	  unge	  i	  området.	  De	  
har	  bl.a.	  et	  såkaldt	  ”kultur	  team”,	  som	  igangsætter	  forskellige	  aktiviteter,	  der	  bliver	  efterspurgt	  af	  de	  unge,	  
så	  som;	  dans,	  fotografering	  osv.	  Stig	  fortalte	  bagefter	  om	  attraktionsværdien	  i	  området.	  Han	  beskrev	  at,	  de	  
i	  området	  har	  haft	  økonomiske	  begrænsninger	  i	  forhold	  til	  æstetiske	  tiltag.	  Stig	  mente	  ikke	  at	  de	  selv	  havde	  
råd	  til	  æstetiske	  tiltag,	  pga.	  de	  få	  økonomiske	  resurser	  de	  får	  stillet	  til	  rådighed	  af	  Høje	  Tåstrup	  kommune	  
samt	  landsbyggefonden.	  Stig	  beskrev	  at	  dette	  resulterede	  i	  begrænsninger	  med	  hensyn	  til	  materialer	  og	  
farve	  valg.	  Det	  blev	  beskrevet	  at	  de	  f.eks.	  kun	  kunne	  vælge	  én	  farve.	  Stig	  vurderede	  at	  æstetiske	  
forandringer	  ville	  koste	  omtrent	  1,5	  million	  kroner	  ekstra	  i	  tilvalg.	  Han	  vurderede	  endvidere	  at	  evt.	  ekstra	  
penge	  skulle	  komme	  via	  stigninger	  i	  huslejen.	  Han	  vurderede	  at	  beboerne	  ikke	  ville	  være	  med	  til	  en	  
huslejestigning,	  også	  selvom	  det	  var	  50	  kr.	  om	  måneden.	  Ifølge	  Stig	  vurderede	  bestyrelsen	  at	  æstetik	  var	  en	  
”luksus	  vare”.	  Derfor	  mente	  han	  ikke	  at	  der	  var	  råd	  til	  at	  ændre	  noget	  rent	  arkitektonisk.	  Samtidig	  
forklarede	  han	  også	  at	  det	  vigtigste	  var	  at	  alle	  havde	  råd	  til	  at	  bo	  der,	  idet	  at	  det	  er	  en	  almennyttig	  
boligforening.	  Der	  skal	  derfor	  sættes	  visse	  begrænsninger	  for	  huslejen.	  Stig	  pegede	  desuden	  på	  beboernes	  
mistillid	  vedrørende	  hvis	  hænder	  de	  ekstra	  penge	  havner	  i.	  Beboerne	  kender	  ikke	  til	  det	  almene	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boligsystem,	  så	  de	  tror	  at	  pengene	  de	  betaler	  til	  de	  forskellige	  nye	  tiltag	  går	  direkte	  i	  lommen	  på	  andre	  
mennesker.	  Stig	  fortalte	  derefter	  at	  43	  %	  procent	  af	  beboerne	  er	  på	  offentlig	  overførelsesindkomst	  og	  at	  de	  
derfor	  ikke	  selv	  har	  overskud	  og	  resurser	  til	  at	  bidrage	  økonomisk	  til	  samfundet.	  Stig	  forklarede	  senere	  at,	  
de	  har	  flere	  forskellige	  grønne	  ude	  arealer	  og	  tomme	  bygninger,	  der	  ikke	  bliver	  benyttet.	  Han	  forklarede	  
derefter	  at	  de	  i	  øjeblikket	  har	  en	  masse	  håndværkere	  ansat	  til	  indendørs	  renovering	  (badeværelser),	  og	  at	  
disse	  håndværkere	  kunne	  sættes	  til	  at	  lave	  udendørs	  byggelegepladser	  osv.	  Han	  forklarede	  at	  dette	  ville	  
kunne	  spare	  dem	  nogle	  penge.	  Stig	  beskrev	  derefter	  at	  der	  har	  været	  efterspurgt	  mere	  belysning,	  men	  at	  
de	  ikke	  har	  løst	  dette	  behov	  pga.	  pengemangel.	  	  
6.3	  Behov	  i	  Tåstrupgård	  
Vi	  har	  ud	  fra	  beboerundersøgelsen,	  interviewet	  og	  egne	  oplevelser	  af	  Tåstrupgård	  forsøgt	  at	  lave	  en	  
redegørelse	  af	  hvilke	  behov	  der	  er	  for	  æstetiske	  tiltag	  og	  renoveringer	  i	  Tåstrupgård.	  	  
Både	  via	  beboerundersøgelsen	  og	  interviewet	  har	  der	  været	  givet	  udtryk	  for	  at	  udearealer	  og	  flere	  mulig	  
aktiviteter	  var	  noget	  som	  mange	  i	  området	  ønskede	  og	  at	  dette	  har	  ifølge	  Stig	  Bo	  Kristensen	  været	  
bestyrelsens	  første	  prioritet.	  	  
I	  interviewet	  udtalte	  han	  også	  at:	  	  	  
”Æstetisk	  er	  en	  luksusvare,	  som	  næsten	  er	  umulig	  at	  komme	  i	  nærheden	  af”	  
Han	  fortalte	  også	  at	  området	  ikke	  selv	  har	  råd	  til	  renoveringer	  og	  de	  derfor	  har	  fået	  de	  fleste	  af	  deres	  penge	  
gennem	  Landsbygge	  fonden,	  det	  er	  dog	  ikke	  er	  muligt	  at	  søge	  penge	  igennem	  dem	  til	  æstetiske	  tiltag	  og	  
det	  har	  derfor	  svært	  for	  dem	  at	  finde	  pengene	  til	  renoveringer	  og	  byfornyelse.	  	  
Omvendt	  har	  6	  ud	  af	  10	  børn	  svaret	  at	  de	  planlægger	  at	  fraflytte	  området.	  	  Stig	  Bo	  Kristensen	  fortalte	  
desuden	  at:	  
”De	  unge	  har	  svært	  ved	  at	  få	  arbejde	  pga.	  deres	  adresse	  og	  at	  områdets	  image	  udad	  til	  er	  noget	  der	  
påvirker	  beboerne	  rigtig	  meget”	  
Dette	  viser	  også	  at	  der	  er	  behov	  og	  belæg	  for	  at	  vi	  vil	  arbejde	  med	  attraktionsværdien.57	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57	  AKB	  Tåstrupgårds	  beboerblad,	  udgave:	  oktober	  2011	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At	  være	  på	  regeringens	  ghettoliste	  hjælper	  ikke,	  og	  attraktionsværdien	  er	  noget	  vi	  har	  vurderet	  har	  været	  
vigtigt	  at	  arbejde	  med.	  Dette	  ønskede	  vi	  at	  gøre	  via	  facadeændringer	  og	  ved	  skabe	  et	  udeområde	  med	  flere	  
funktioner,	  således	  at	  det	  kan	  benyttes	  af	  beboer	  i	  alle	  aldre.	  	  	  	  
Ud	  fra	  det	  behov	  vi	  har	  haft	  vurderet	  der	  er	  i	  Tåstrupgård,	  har	  vi	  valgt	  at	  bruge	  Urbaniseringsstrategien58,	  
idet	  vi	  ønskede	  at	  boligområdets	  identitet,	  aktivitet,	  liv	  og	  diversitet	  ændres.	  Dette	  har	  vi	  gjort	  ved	  at	  have	  
fokus	  på	  infrastrukturen	  og	  udearealerne	  som	  skal	  have	  klare	  funktioner,	  så	  de	  bliver	  anvendt	  oftere	  og	  
dermed	  skaber	  liv	  og	  dynamik	  i	  området.	  	  Vi	  valgte	  ikke	  at	  bruge	  Forstads	  eller	  New	  Urbanisme	  
strategierne.	  Grunden	  til	  at	  vi	  ikke	  valgte	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  Forstands	  strategien,	  var	  at	  vi	  ikke	  fandt	  
den	  relevant	  idet	  vi	  ikke	  havde	  et	  ønske	  om	  at	  skabe	  et	  idyllisk	  villa	  kvarter,	  hvor	  der	  ikke	  forgår	  aktivitet,	  
men	  hvor	  man	  snarer	  fokuserer	  på	  det	  private	  og	  rolige	  ved	  boligområdet.	  Dette	  er	  imod	  vores	  ønske	  om	  at	  
gøre	  området	  mere	  attraktivt,	  så	  man	  får	  flere	  forskellige	  tilflyttere.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58	  Forklares	  i	  4.5.1	  Vaulx-­‐en-­‐Velin	  (Urbaniserings	  strategi),	  side	  17	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7.0	  Design	  	  
Da	  vores	  design	  bestod	  af	  to	  dele,	  én	  facaderenovering	  samt	  af	  én	  oprettelse	  af	  et	  udeareal,	  har	  vi	  
redegjort	  for	  vores	  til	  og	  fravalg	  i	  henhold	  til	  begge	  af	  vores	  designs,	  i	  de	  næste	  to	  afsnit.	  	  
7.1	  Facaderenovering	  	  
Vi	  valgte	  at	  arbejde	  med	  facadeændringer	  med	  fokus	  på	  farverne,	  idet	  at	  facaderne	  er	  det	  mest	  
iøjnefaldende,	  når	  man	  kommer	  ud	  i	  Tåstrupgård.	  Ifølge	  teorien	  ”Broken	  window”	  avler	  de	  gamle	  slidte	  
facader	  bygningerne	  har	  på	  nuværende	  tidspunkt,	  en	  nedsat	  ansvarsfølelse.	  
	  
Billede	  18,	  facade	  på	  udvalgt	  boligtype	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På	  billede	  18	  ses	  et	  uddrag	  af	  bygningens	  type	  vi	  har	  haft	  arbejdet	  med.	  Grunden	  til	  at	  vi	  har	  haft	  valgt	  
netop	  denne	  boligtype,	  skyldes	  at	  vi	  så	  mange	  muligheder	  for	  at	  ændre	  udtrykket	  rent	  æstetisk.	  Da	  
området	  ikke	  længere	  udtrykker	  det	  man	  oprindeligt	  ønskede.	  	  	  
De	  slidte	  facader	  avler	  som	  sagt	  en	  nedsat	  ansvarsfølelse	  mens	  at	  valget	  af	  farver	  ikke	  længere	  udtrykker	  
det	  bestyrelsen	  oprindeligt	  havde	  tænkt	  sig,	  nemlig	  skulle	  virke	  energisk	  og	  optimistisk.	  	  
Via	  NCS	  trekanten	  startede	  vi	  med	  at	  vælge,	  en	  blanding	  mellem	  lyse	  og	  klare	  nuancer,	  idet	  disse	  opfattes	  
som	  værende	  optimistiske,	  lette,	  blide	  samt	  rolige.	  	  
Vi	  valgte	  i	  første	  omgang	  at	  bruge	  gule	  og	  grønne	  nuancer,	  idet	  bestyrelsen	  oprindelige	  valgte	  den	  gule	  
nuance	  pga.	  dens	  energiske	  og	  positive	  virkning.	  Dog	  er	  deres	  farvevalg	  af	  gul	  falmet	  og	  udstråler	  ikke	  
samme	  udtryk,	  i	  forhold	  til	  det	  oprindelige	  ønske.	  	  
På	  billede	  nr.1	  i	  bilag	  nr.	  3	  ”Skitseproces	  for	  facaderenovering”,	  kan	  vores	  første	  udkast	  ses.	  	  
Problemerne	  ved	  dette	  udkast	  var	  først	  og	  fremmest	  at	  de	  nederste	  træplader	  var	  for	  lyse,	  både	  i	  forhold	  til	  
slid,	  vind	  og	  vejr.	  Samtidig,	  fungerede	  farven	  på	  pladerne	  ikke,	  med	  henblik	  på	  de	  skriftende	  farver,	  i	  den	  
skandinaviske	  natur.	  Den	  hvide	  farve	  på	  altanrækværket,	  fungerede	  heller	  ikke,	  idet	  den	  hurtigt	  ville	  blive	  
beskidt,	  og	  derved	  ville	  bidrage	  til	  et	  slidt	  udtryk	  i	  området.	  Dette	  ville	  blandt	  andet	  ville	  resultere	  i	  en	  
nedsat	  ansvarsfølelse	  blandt	  beboerne.	  Samtidigt	  blev	  den	  sorte	  farve,	  som	  kan	  ses	  imellem	  
altanrækværket,	  gjort	  til	  fokus	  punkterne,	  da	  de	  er	  i	  kontrast	  med	  de	  lyse	  nuancer	  på	  bygningen.	  Dette	  ville	  
lede	  øjnene	  væk	  fra	  de	  andre	  farver,	  som	  man	  oprindeligt	  ønskede	  som	  fokus.	  	  
På	  billede	  2	  til	  8,	  afprøvede	  vi	  forskellige	  mørke	  farver	  på	  de	  nederste	  træplader,	  for	  på	  denne	  måde	  at	  
hindrer	  pladerne	  i	  nemt	  at	  blive	  beskidte	  og	  nedslidte.	  Det	  problem	  der	  opstod,	  da	  vi	  afprøvede	  de	  mørke	  
farver,	  var	  at	  bygningen	  på	  grund	  af	  farven,	  fik	  et	  koldt	  udseende.	  Samtidigt	  skulle	  den	  mørke	  farve	  kunne	  
sammensættes	  med	  en	  stærkere	  lys	  farve	  foroven.	  	  
På	  billede	  2	  og	  3	  er	  altanrækværket	  stadig	  helt	  hvidt,	  men	  fra	  billede	  4	  besluttede	  vi	  at	  den	  hvide	  farve	  
hurtigt	  ville	  komme	  til	  at	  se	  beskidt	  ud,	  samt	  at	  den	  bryder	  bygningen	  på	  en	  uheldig	  måde,	  dette	  
resulterede	  i,	  at	  der	  opstod	  et	  for	  stort	  skel	  mellem	  bundfarven	  og	  farverne	  øverst.	  	  
	  Vi	  arbejdede	  derfor	  med	  at	  rækværket	  skulle	  have	  samme	  farve	  som	  den	  øverste	  del	  af	  bygningen.	  Frem	  til	  
billede	  8	  afprøvede	  vi	  stadig	  bundfarver	  og	  forsøgte	  at	  finde	  noget	  der	  vil	  komplimentere	  den	  skiftende	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natur,	  samtidig	  med	  at	  den	  skulle	  kunne	  spille	  sammen	  med	  de	  klare	  farver	  vi	  ønskede	  i	  den	  øverste	  del	  af	  
bygningen.	  	  
På	  billede	  8	  valgte	  vi	  mahognifarvet	  til	  bunden	  af	  bygningen,	  da	  dette	  står	  godt	  til	  den	  skiftende	  natur.	  Da	  
den	  er	  mørk	  men	  samtidig	  virker	  varm.	  	  
På	  billede	  8,9	  og	  10	  forsøgte	  vi	  os	  med	  forskellige	  nuancer	  og	  kombinationer	  af	  gul,	  da	  det	  ifølge	  vores	  teori	  
påvirker	  sindet	  til	  at	  være	  energisk	  og	  udtrykker	  varme.	  Billede	  10	  er	  det	  der	  fungerede	  bedst	  i	  forhold	  til	  
farve	  kombinationerne,	  og	  det	  ønskede	  udtryk.	  Vi	  forsøgte	  med	  andre	  farver,	  for	  at	  afprøve	  hvordan	  det	  
ville	  påvirke	  samt	  ændre	  udtrykket	  af	  bygningen.	  	  
På	  billede	  11-­‐15	  gennemprøvede	  vi	  andre	  farver.	  På	  billede	  11	  og	  12	  brugte	  vi	  blå	  og	  lilla	  nuancer,	  men	  
dette	  ændrede	  hurtigt	  udtrykket	  til	  værende	  koldt	  og	  trist	  og	  gik	  derved	  væk	  fra	  det	  vi	  ønskede.	  Vi	  prøvede	  
herefter	  på	  billede	  13	  og	  14	  med	  grøn	  og	  orange	  nuancer,	  hvilket	  bidragede	  til	  det	  ønskede	  udtryk.	  Billede	  
13	  virkede	  meget	  naturligt	  og	  jordnært,	  med	  mahognien	  i	  bunden	  og	  forskellige	  grønne	  nuancer	  på	  toppen,	  
det	  symboliserede	  noget	  naturligt,	  stabilt	  og	  trygt.	  	  
Efter	  at	  havde	  afprøvet	  en	  hel	  del	  farver,	  fik	  vi	  en	  idé,	  om	  farvernes	  udtryk	  og	  udseende,	  når	  de	  
kombineres,	  vi	  valgte	  herefter	  3	  forskellige	  forslag	  til	  facadeændringer.	  
	  
Billede	  19,	  facaderenoveringsforslag	  1	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Billede	  20,	  facaderenoveringsforslag	  2	  
	  
Billede	  21	  facaderenoverings	  forslag	  3	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7.1.1Materiale	  til	  facader	  
Der	  var	  mange	  forskellige	  muligheder	  for	  valg	  af	  materialer,	  når	  man	  skal	  lave	  nye	  facader.	  Dette	  er	  vigtigt	  
at	  tage	  optil	  overvejelse	  idet	  facadens	  materiale	  er	  en	  stor	  del	  af	  hvordan	  helhedsudtrykket	  opfattes.	  Når	  
man	  skal	  vælge	  materialer	  er	  det	  især	  vigtigt	  at	  tage	  højde	  for	  kvaliteten	  og	  hvor	  meget	  vedligeholdes	  det	  
valgte	  materiale	  har	  behov	  for.	  	  
Vi	  ønskede	  at	  bruge	  et	  materiale	  der	  ikke	  krævede	  den	  store	  vedligeholde	  som	  f.eks.	  aluminium	  plader.	  I	  
stedet	  forstillede	  vi	  os	  at	  man	  med	  fordel	  kunne	  bruge	  matglas,	  støbt	  beton	  eller	  gipsplader	  som	  der	  kan	  
fås	  i	  de	  ønskede	  farver.	  
Hvis	  man	  vælger	  et	  materiale	  som	  skal	  males,	  er	  man	  også	  nødt	  til	  at	  tage	  højde	  for	  hvilken	  slags	  maling	  
man	  vælger	  at	  bruge,	  idet	  farven	  skal	  være	  langtidsholdbar	  og	  ikke	  falme.	  En	  mulighed	  ville	  være	  at	  benytte	  
vandbaseret	  maling,	  da	  det	  er	  miljøvenligt,	  og	  desuden	  holder	  længere	  tid	  før	  det	  har	  brug	  for	  renovering.	  	  
Til	  den	  nederste	  del	  af	  bygningen	  har	  de	  lige	  nu	  brugt	  nogle	  træplader,	  hvor	  malingen	  er	  forfalden	  og	  træet	  
er	  slidt	  og	  ødelagt.	  Vi	  ville	  forslå	  at	  man	  valgte	  at	  bruge	  et	  stort	  stykke	  træ	  i	  stedet	  for	  sammensatte	  plader	  
da	  træets	  slid	  ville	  kunne	  ses	  mindre.	  	  Træet	  skal	  kunne	  klare	  det	  skandinaviske	  klima	  og	  ikke	  kræve	  for	  
meget	  behandling	  og	  vedligeholdelse.	  	  
7.2.0	  Oprettelse	  af	  udeareal	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
I	  forhold	  til	  vores	  designede	  udeareal,	  har	  vi	  kigget	  på	  behovet.	  Behovet	  i	  Tåstrupgård	  er	  som	  tidligere	  
nævnt,	  et	  behov	  for	  bedre	  æstetiske	  forhold,	  samtidig	  med	  at	  vi	  ønskede	  at	  lave	  et	  område	  som	  rent	  
funktionelt	  kunne	  bruges	  af	  alle	  beboere	  på	  forskellige	  vis.	  Dertil	  skulle	  der	  tages	  hensyn	  til	  3	  forskellige	  
Billede	  22	  udeområde	  set	  oppefra	  Billede	  23	  udeområ 	  set	  fra	  bolig mråde	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beboer	  typer,	  som	  vi	  delte	  op	  efter	  alder.	  Disse	  3	  typer	  var	  således;	  børn	  (	  5	  –	  13	  ),	  unge	  (	  13	  –	  25	  ),	  voksne	  
og	  ældre	  (	  25	  +	  ).	  Til	  gruppen	  ”børn”	  ville	  vi	  ramme	  et	  design	  der	  gjorde	  det	  muligt	  at	  lege.	  Til	  gruppen	  
”unge”	  ville	  vi	  lave	  et	  område	  der	  var	  attraktivt	  at	  hænge	  ud	  i	  og	  der	  skulle	  være	  mulighed	  for	  at	  kunne	  
spille	  basketball.	  Dette	  skulle	  desuden	  ske	  i	  et	  område	  der	  var	  isoleret,	  fra	  resten	  af	  udeområdet.	  Dette	  er	  
taget	  ud	  fra	  en	  betragtning	  om	  at	  unge	  i	  den	  alder	  sætter	  pris	  på	  at	  kunne	  hænge	  ud	  ”for	  dem	  selv”.	  Den	  
sidste	  gruppe	  ”voksne	  og	  ældre”	  ville	  vi	  gerne	  skabe	  et	  attraktivt	  æstetisk	  område	  for	  og	  samtidig	  skulle	  
området	  have	  et	  godt	  designet	  i	  forhold	  til	  sideforhold.	  Med	  hensyn	  til	  sideforhold	  prøvede	  vi	  at	  tage	  
hensyn	  til	  hvor	  man	  sidder	  i	  forhold	  til	  hinanden,	  hvad	  man	  kigger	  på	  når	  man	  sidder	  og	  at	  der	  er	  god	  
balance	  mellem	  privat	  og	  offentlige	  rum.	  	  	  
7.2.1	  Funktioner	  	  
Planen	  var	  for	  starten	  at	  skabe	  noget	  symmetrisk.	  Vi	  valgte	  dog	  ikke	  at	  lave	  træet	  helt	  symmetrisk	  og	  
samtidig	  placerede	  vi	  en	  trappe	  i	  den	  ene	  side	  af	  området,	  for	  at	  skabe	  bevægelse.	  Ideen	  om	  springvandet	  
startede	  med	  et	  ønske	  om	  at	  skabe	  noget	  æstetisk	  smukt	  i	  ude	  området.	  Springvandet	  er	  placeret	  centralt	  i	  
området	  og	  man	  kan	  derved	  betragte	  det,	  fra	  alle	  indrettede	  siddepladser.	  	  
Siddeplatoerne	  er	  skabt	  ud	  fra	  en	  abduktiv	  kreativ	  ide.	  Idéen	  om	  de	  runde	  platoer,	  mener	  vi	  er	  blevet	  
udformet	  så	  de	  er	  æstetiske	  smukke.	  Siddepladserne	  er	  blevet	  designet	  med	  et	  1	  stort	  plato	  og	  2	  mindre,	  
således	  at	  behovet	  for	  forskellige	  siddepladser	  opfyldes.	  Idéen	  om	  træet	  har	  vi	  fået	  fra	  Schweiz,	  hvor	  der	  
står	  et	  træ,	  som	  er	  lavet	  af	  aluminium.	  Her	  var	  der	  dog	  ikke	  mulighed	  for	  at	  klatre	  i	  træet.	  Vi	  ønskede	  at	  
skabe	  noget	  udsmykning	  men	  samtidigt	  noget	  funktionelt,	  vi	  valgte	  derfor	  at	  videre	  udvikle	  træet	  fra	  
Schweiz,	  så	  man	  kan	  gynge	  og	  klatre	  i	  det	  eller	  lege	  i	  sandkassen.	  Derved	  er	  behovet	  om	  en	  plads	  til	  at	  lege	  i	  
gruppen	  ”børn”	  opfyldt	  via	  dette	  design.	  	  
Basketballbanen	  er	  lavet	  for	  at	  tilfredsstille	  behovet	  for	  aktiviteter	  til	  specielt	  den	  ”unge”	  gruppe,	  som	  Stig	  
Bo	  gav	  udtryk	  for	  i	  vores	  interview.	  Basketballbanen	  peger	  væk	  fra	  resten	  af	  området	  idet	  vi	  ville	  skabe	  et	  
rum	  for	  den	  ”unge”	  gruppe,	  der	  ligger	  isoleret	  fra	  de	  andre	  grupper.	  Dertil	  har	  vi	  placeret	  en	  trappe	  så	  der	  
er	  mulighed	  for	  at	  sidde	  og	  se	  andre	  spille	  samt	  hænge	  ud.	  Dette	  er	  en	  lidt	  alternativ	  måde	  at	  skabe	  en	  
sidde	  plads	  på.	  Trappen	  er	  placeret	  med	  ryggen	  til	  resten	  af	  området	  og	  dette	  er	  med	  til	  at	  skabe	  følelsen	  af	  
et	  nyt	  rum	  i	  ude	  arealet.	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7.2.2.	  Materialer	  
Vi	  har	  haft	  overvejet	  hvilke	  materialer,	  der	  kunne	  anvendes	  til	  opførelsen	  af	  udearealet,	  dog	  var	  vores	  fokus	  
mest	  rettet	  mod	  det	  funktionelle	  ved	  designet.	  	  
Træet	  og	  trappen,	  kunne	  laves	  i	  stål	  eller	  træ,	  men	  der	  er	  både	  minusser	  samt	  plusser	  ved	  givende	  
materialer.	  Fordelen	  ved	  stål	  er	  at,	  der	  ikke	  kan	  begås	  hærværk	  i	  form	  af	  riser	  og	  lignende,	  dog	  er	  det	  ikke	  
behageligt	  at	  klatre	  i.	  Fordelen	  ved	  at	  bygge	  træet,	  i	  materialet	  træ,	  er	  den	  virkeliggørelse	  det	  giver,	  for	  
dem	  der	  anvender	  træet.	  Det	  er	  desuden	  nemt	  og	  behageligt	  at	  klatre	  i.	  Ulempen	  ved	  dette	  materiale,	  er	  at	  
der	  nemt	  kan	  udføres	  hærværk	  på	  det,	  da	  det	  er	  et	  meget	  skrøbeligt	  materiale.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Derudover	  kunne	  man	  beklæde	  basketballbanen	  med	  faldeunderlag,	  da	  dette	  materiale	  er	  blødt,	  og	  man	  
herved	  ikke	  slår	  sig	  når	  man	  falder,	  samtidigt	  er	  det	  hårdt	  så	  det	  stadigt	  er	  muligt	  at	  drible	  med	  bolden.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sidde	  arealet,	  kunne	  f.eks.	  laves	  i	  lys	  beton	  eller	  granit.	  Derudover	  kunne	  den	  indvendige	  bænk	  laves	  i	  
mørkt	  træ,	  og	  på	  denne	  måde	  give	  en	  kontrast	  til	  resten	  af,	  sidde	  arealet.	  Samtidigt	  ville	  det	  mørke	  træ	  gå	  
igen	  andre	  steder	  i	  udearealet,	  og	  dette	  ville	  give	  en	  god	  æstetisk	  balance.	  Materialet	  kunne	  blandt	  andet	  
også	  bruges	  til	  sandkassen	  for	  enden	  af	  træet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Springvandet,	  kunne	  laves	  i	  lys	  beton	  eller	  granit,	  og	  på	  denne	  måde	  give	  et	  godt	  sammenspil	  i	  forhold	  til	  
siddearealerne.	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7.2.3	  Skitseproces	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Billede	  24	  Skitseproces	  over	  udeområde	  
	  
På	  billede	  24	  kan	  vores	  skitseproces	  ses,	  i	  4	  forskellige	  trin.	  	  
Vi	  startede	  ud	  med	  at	  finde	  det	  udeareal	  vi	  ønskede	  at	  arbejde	  med.	  Vores	  udgangspunkt	  var	  at	  skabe	  et	  
område	  med	  flere	  funktioner	  og	  herved	  mulighed	  for	  at	  tilfredsstille	  flere	  aldres	  grupper.	  
På	  billede	  1	  startede	  vi	  med	  at	  lave	  et	  siddearrangement	  med	  udsigt	  til	  et	  springvand	  og	  nogle	  
omkringliggende	  stier.	  	  
Fra	  billede	  1	  til	  2	  tilførte	  vi	  flere	  siddepladser,	  i	  form	  af	  yderligere	  to	  runde	  siddearrangementer,	  på	  begge	  
sider	  af	  det	  oprindelse	  siddearrangement.	  Vi	  valgte	  også	  at	  der	  skulle	  gøres	  plads	  til	  at	  de	  unge	  fik	  et	  
halvisoleret	  område	  bag	  siddepladserne.	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Fra	  billede	  2	  til	  3	  lavede	  vi	  en	  basketballbane	  som	  blev	  placeret	  på	  arealet	  bag	  siddepladserne.	  Desuden	  
designede	  vi	  et	  moderne	  klatrer	  træ	  som	  vi	  tilførte	  mellem	  basketballbanen	  og	  siddepladserne.	  Vi	  forsøgte	  
også	  at	  ændre	  stisystemet,	  hvor	  radius	  var	  den	  samme	  hele	  vejen	  rundt	  om	  springvandet.	  	  
Fra	  3	  til	  4	  videreudviklede	  vi	  området	  til	  de	  unge,	  og	  valgte	  her	  at	  dele	  det	  ydereligere	  op	  således	  at	  der	  er	  
en	  unge	  og	  børneafdeling	  i	  form	  af	  træ,	  sandkasse,	  gynger	  og	  tovværk	  til	  børnene.	  Basketballbanen	  
forlænges	  og	  en	  trappe	  tilføjes,	  hvor	  de	  unge	  har	  mulighed	  for	  at	  se	  hinanden	  spille	  og	  snakke.	  Vi	  valgte	  til	  
sidst	  at	  vende	  tilbage	  til	  det	  oprindelige	  stisystem,	  da	  dette	  passede	  bedre	  til	  arealets	  form.	  Nedenfor	  kan	  
udeområdet	  ses	  fra	  forskellige	  vinkler:	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Billede	  25	  oversigt	  over	  udeområde	  
Billede	  26	  udeområde	  set	  fra	  boligområdet	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Billede	  27	  udeområde	  set	  fra	  stien	  
Billede	  28	  zoom	  på	  legeområdet	  samt	  trappe	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7.3.1	  Analyse	  af	  design	  	  
	  
Ovenfor	  ses	  en	  model	  for	  analyse	  af	  et	  design,	  vi	  har	  i	  skemaet	  nedenunder	  forsøgt	  at	  inddele	  det	  i	  forhold	  
til	  vores	  design.	  På	  højreside	  har	  vi(Mennesker,	  organisationer,	  teknologi	  –(	  behovet))	  og	  hvorfor	  der	  er	  et	  
behov	  for	  vores	  design	  (design	  1.2)	  og	  på	  venstre	  side	  (Vidensbase	  1.3),	  hvor	  vi	  i	  forhold	  til	  vores	  teori	  har	  
fundet	  belæg	  for	  vores	  valg	  af	  design.	  Forklaringen	  af	  de	  forskellige	  punkter	  kan	  læses	  under	  skemaet.	  
	  
	  
Behov	  1.1	   Design	  1.2	   Teorier	  1.3	  
1.1	   Aktiviteter	  i	  udearealet	  	   1.3	  
1.3,	  2.1,	  3.1,	  4.1,	  4.2	   Facader	   2.1	  
2.1,	  3.1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Gul	   	  3.4,3.5	  
2.1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Grøn	   3.3	  
2.1,	  4.1,	  4.2	   Udeareal	  æstetisk	   2.1,	  3.3	  
2.1,3.1	   Lyse	  farver	   3.4	  
5.1	   Mørk	  træ/brun	   3.3	  
	  
Behov	  1.1	  	  
1.	  Interview:	  	  
1.1	  Gruppen	  af	  unge	  mangler	  aktiviteter59	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59	  Stig	  Bo’s	  udtalelse	  i	  interviewet	  (læses	  under	  6.2	  Interviewe	  med	  Stig	  Bo	  Kristensen)	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1.2	  Der	  er	  et	  behov	  for	  æstetik,	  men	  dette	  anses	  for	  en	  luksus	  vare60	  	  
2.	  Enviromental	  æstetik:	  
2.1	  Vi	  påvirkes	  af	  alt	  miljø	  vi	  omgives	  af	  i	  dagligdage.	  At	  tage	  højde	  for	  enviromental	  æstetik,	  er	  derfor	  en	  
vigtig	  del	  af	  produktet.	  	  	  
3.	  Neuroscience:	  
3.1Intelligensen	  for	  eksistens	  sammenkoblet	  med	  viden	  om	  synssansen	  konkludere	  en	  ændring	  i	  
eksistentiel	  tænkning,	  i	  forhold	  til	  synet	  og	  derved	  omgivelserne.	  	  
4.	  Beboerundersøgelse:	  	  
4.1	  Beboerne	  har	  et	  ønske	  om	  forbedring	  	  
4.2	  6	  ud	  af	  10	  planlægger	  at	  flytte.	  Dette	  giver	  indikationer	  om	  at,	  der	  er	  et	  behov	  for	  at	  arbejde	  med	  
attraktionsværdien	  i	  området.	  	  
5.	  farver:	  
5.1	  Universelle	  farver:	  Der	  bliver	  i	  afsnittet	  omkring	  farveteori,	  argumenteret	  for	  en	  fælles	  forståelse	  for	  
universelle	  farver.	  Dertil	  kommer	  naturfarver	  som	  f.eks.	  grøn	  og	  brun,	  som	  virker	  rolige	  og	  stabile.	  	  	  	  	  
Teorier	  1.3	  	  
1.	  Interview:	  
1.1	  Ideen	  samt	  teorien	  bag	  at	  skabe	  aktiviteter	  til	  de	  unge	  i	  området,	  er	  at	  designe	  noget,	  der	  holder	  de	  
unge	  beskæftiget,	  så	  de	  ikke	  er	  skadelige	  over	  for	  området.	  	  
2.	  Enviromental	  æstetik:	  
2.1	  Ifølge	  enviromental	  æstetik	  er	  alle	  synlige	  dele	  af	  området	  en	  vigtig	  del	  af	  menneskes	  dagligdag.	  Denne	  
teori	  beskriver	  hvorledes	  vores	  ændringer	  kan	  havde	  en	  positiv	  æstetisk	  forbedring,	  selvom	  vores	  
ændringer	  ikke	  kun	  er	  kunst	  i	  traditionelle	  form	  samt	  naturændringer.	  
3.	  farveteori:	  	  
3.1	  Det	  personlige:	  På	  grund	  af	  menneskemængden	  i	  området,	  har	  det	  ikke	  været	  muligt	  at	  vælge	  konkrete	  
farver	  der	  kunne	  tilfredsstille	  et	  flertal	  i	  området.	  	  	  
3.2	  Det	  kulturelle:	  På	  grund	  af	  de	  mange	  forskellige	  kulturelle	  baggrunde,	  beboerne	  i	  Tåstrupgård	  har,	  har	  
det	  ikke	  været	  muligt	  at	  tage	  højde	  for	  dette,	  under	  valg	  af	  farver.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60	  Stig	  Bo’s	  udtalelse	  i	  interviewet	  (læses	  under	  6.2	  Interviewe	  med	  Stig	  Bo	  Kristensen)	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3.3	  Det	  universelle:	  Begrundes	  til	  valget	  af	  farverne	  grøn	  og	  brun.	  Disse	  2	  farver	  er	  universelle,	  begge	  farver	  
kan	  ledes	  tilbage	  til	  naturen.	  	  
3.4	  Lyse	  nuancer	  at	  signalerer/	  skaber	  (optimisme,	  lethed,	  blid)	  
3.5	  Gul	  anses	  som	  værende	  energisk	  samt	  optimistisk.	  	  
Vi	  mener	  efter	  denne	  analyse	  at	  have	  belæg	  for	  vores	  valg	  af	  designløsninger,	  idet	  vi	  har	  fundet	  et	  design	  
som	  dækker	  de	  behov	  vi	  er	  stødt	  på	  og	  disse	  efterfølgende	  er	  blevet	  evalueret	  i	  forhold	  til	  vores	  teori.	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8.0	  Diskussion	  	  
I	  forlængelse	  af	  ovenstående	  afsnit	  om	  vores	  designproces	  vil	  vi	  i	  denne	  diskussion	  forholde	  os	  til	  hvordan	  
vores	  design	  opleves,	  hvordan	  det	  vil	  virke	  i	  henhold	  til	  vores	  case	  og	  hvorvidt	  vi	  mener	  æstetik	  er	  en	  
luksusvare	  eller	  noget	  der	  bør	  prioriteres	  højere	  end	  tidligere	  gjort	  Tåstrupgård.	  Hertil	  vil	  vi	  også	  gennemse	  
budgetter	  Høje	  Tåstrup	  kommune	  og	  området	  for	  at	  se	  hvordan	  de	  har	  prioriteret	  deres	  indtægter.	  Dette	  
vil	  vi	  gøre	  på	  baggrund	  af	  vores	  teori	  samt	  vores	  kvalitativt	  og	  kvantitative	  undersøgelse	  af	  behovet	  i	  
Tåstrupgård.	  	  
Vores	  første	  tanke	  med	  hensyn	  til	  metode	  var	  at	  vi	  ønskede	  at	  inddrage	  beboerne	  så	  meget	  som	  muligt,	  
men	  under	  interviewet	  med	  Stig	  Bo	  Kristensen,	  gav	  han	  udtryk	  for	  at	  de	  ikke	  var	  meget	  for	  denne	  idé.	  Vi	  
valgte	  i	  stedet,	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  beboerundersøgelsen	  fra	  Tåstrupgård	  samt	  vores	  interview	  og	  på	  
baggrund	  af	  dette	  udarbejde	  en	  redegørelse	  over	  hvilke	  behov	  området	  havde.	  	  
Både	  Stig	  Bo	  og	  beboerundersøgelsen	  gav	  udtryk	  for	  at	  udearealerne	  var	  af	  højeste	  prioritet	  og	  at	  
renoveringer	  og	  æstetiske	  tiltag	  kom	  i	  sidste	  række	  bl.a.	  pga.	  økonomiske	  begrænsninger.	  
Vi	  vurderede	  at	  oprettelsen	  af	  flere	  udearealer	  ikke	  alene	  kunne	  øge	  attraktionsværdien,	  i	  og	  med	  at	  
facaderne	  er	  det	  der	  er	  mest	  iøjefaldende	  i	  Tåstrupgård.	  Det	  er	  derfor	  er	  en	  stor	  del	  af	  det	  samlet	  indtryk	  
man	  får	  af	  området	  når	  man	  går	  rundt	  derude.	  Vi	  har	  derfor	  haft	  stillet	  spørgsmålstegn	  ved	  områdets	  
prioritering,	  i	  forbindelse	  med	  at	  de	  samtidig	  ønskede	  at	  samfundets	  syn	  på	  Tåstrupgård	  skulle	  ændres	  til	  
noget	  mere	  positivt.	  	  	  
Vi	  valgte	  derfor	  både	  at	  lave	  facadeændringer,	  samt	  at	  designe	  et	  udeområde	  med	  flere	  funktioner	  således	  
at	  det	  kunne	  benyttes	  af	  alle	  beboerne.	  Derved	  har	  vi	  forsøgt	  at	  opfylde	  de	  to	  grundlæggende	  behov	  der	  er	  
i	  Tåstrupgård.	  Vores	  design	  henvender	  sig	  således	  til	  alle	  beboerne	  i	  området,	  og	  oplevelsen	  af	  det	  
nyoprettet	  område	  vil	  kunne	  være	  forskellige	  men	  samtidig	  et	  samlingssted	  for	  alle	  i	  området.	  	  
Det	  vil	  også	  kunne	  bidrage	  til	  vores	  ønske	  om	  at	  øge	  ansvarsfølelsen,	  attraktionsværdien	  og	  selvfølelsen	  hos	  
beboerne.	  Ifølge	  vores	  teori	  Broken	  Window	  vil	  nye	  facader	  samt	  et	  nybygget	  udeområde	  øge	  
ansvarsfølelsen	  i	  forhold	  til	  de	  slidte	  og	  nedfaldne	  facader	  og	  områder	  uden	  funktion.	  Selvfølelsen	  hos	  
individerne	  ville	  også	  blive	  påvirket	  hvis	  attraktionsværdien	  og	  den	  generelle	  ansvarsfølelse	  i	  området	  steg.	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Ifølge	  Stig	  Bo,	  har	  Tåstrupgård	  ikke	  haft	  tilstrækkelig	  med	  penge,	  til	  at	  kunne	  prioritere	  æstetik	  på	  et	  så	  højt	  
plan	  som	  vi	  har	  fundet	  det	  nødvendigt.	  Vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  læse	  deres	  budgetplan	  og	  undersøge	  hvordan	  
de	  fordeler	  deres	  penge	  og	  om	  deres	  fokuspunkt	  burde	  være	  et	  andet	  sted:	  
Budget	  for	  Høje	  Tåstrupskommune	  taget	  ud	  fra	  budgetavisen	  201061	  
Nedenfor	  ses	  et	  uddrag	  af	  budgettal	  for	  det	  samlede	  budgetfordeling	  for	  Høje	  Tåstrup	  kommune,	  som	  
samlet	  set	  er	  3.mia.:	  
Tiltag	   Budget	  2009	  i	  hele	  
1000	  kr.	  
Budget	  2010	  i	  hele	  1000	  kr.	  	  
Netto	  driftudgift	  ekskl.	  forsynsvirksomheder	  
Veje,	  grønne	  områder,	  jordforsyning	   170.076	   159.574	  
Forsørgelses-­‐integrations-­‐og	  
arbejdsmarkedsforansaltninger	  
330.962	   464.538	  
Anlægsudgifter	  ekskl.	  Forsynsvirksomheder	  
Veje,	  grønne	  områder	  og	  jordforsyning	   17.089	   463	  
	  
Kategorierne	  ovenfor	  er	  udvalgt	  på	  baggrund	  af	  hvilke	  tal	  vi	  har	  fundet	  relevante	  i	  forhold	  til	  vores	  projekt.	  
Det	  bemærkelsesværdige	  er	  for	  det	  første	  at	  budget	  for	  Forsørgelses-­‐integrations-­‐og	  
arbejdsmarkedsforansaltninger	  er	  dobbelt	  så	  stort	  som	  budget	  for	  veje,	  grønne	  områder	  og	  jordforsyning.	  
For	  det	  andet	  er	  budget	  for	  veje,	  grønne	  områder	  og	  jordforsyning	  faldende.	  	  
Det	  skal	  også	  nævnes	  at	  området	  Teknik,	  trafik	  og	  miljø	  kun	  har	  5	  %	  andel	  i	  det	  samlede	  budget	  for	  
kommunen62.	  	  
Budget	  for	  Tåstrupgårds	  sidste	  renovering63	  
3	  årig	  finansieringsplan	  for	  sidste	  gennemførte	  renovering	  i	  Tåstrupgård	  2007-­‐2010:	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61	  http://www.calameo.com/read/000270931f9f5d3b40bea,	  budgetavis	  om	  fordeling	  af	  Høje	  Tåstrups	  kommune,	  side	  6	  
62	  http://www.calameo.com/read/000270931f9f5d3b40bea	  budgetavis	  om	  fordeling	  af	  Høje	  Tåstrups	  kommune,	  side	  4	  
63http://www2.htk.dk/oekonomi_og_analysecenter/Boligsocialt/Boligsocialt/Endelig_helhedsplan_for_Taastrupgaard.PDF,	  
Helhedplan	  for	  Tåstrupgård,	  om	  deres	  renoveringer,	  side	  16	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Finansiering	  	   Beløb	  i	  mio.	  kr.	  
Høje	  Tåstrup	  kommune(under	  forudsætning	  af	  byrådets	  efterfølgende	  
godkendelse)	  
7,40	  
Statspuljemidlerne	  -­‐	  Integrationsministeriet	  	   4,50	  
Landsbyggefonden	   5,97	  
Boligselskabet	  AKB,	  Tåstrup	   1,48	  
Indtægter	  i	  alt	   19,35	  
Nedenfor	  kan	  ses	  hvordan	  de	  valgte	  at	  fordele	  indtægterne.	  
Den	  sociale,	  beskæftigelsesfremmende	  og	  kriminalitetsforbyggende	  indsats	  samlet	  set,	  samlet	  udgifter	  
2007	  –	  2010:	  
Tiltag	   Beløb	  i	  kr.	  	  
Kriminalpræventiv	  indsats	  	   3.344.730	  
Kulturteamet	  	   10.158.265	  
Legetøjscontainer	   350.000	  
Sekretariat	  	   701.326	  
Lokal	  beskæftigelsesindsats	  	   4.700.000	  
Evaluering	   80.000	  
Administrative	  udgifter	  til	  KAB	   15.000	  
I	  alt:	  	   19.349.321	  
	  
Det	  ses	  i	  ovenstående	  skema	  at	  Tåstrupgård	  valgte	  at	  bruge	  over	  halvdelen	  af	  pengene	  på	  Kulturteamet,	  
som	  har	  til	  opgave	  at	  arbejde	  med	  rådgivning	  og	  aktivering	  af	  især	  de	  unge	  i	  området.	  Pengene	  er	  bl.a.	  
blevet	  brugt	  til	  oprettese	  af	  foreninger	  og	  forskellige	  arrangementer	  som	  skal	  fremme	  de	  unges	  muligheder	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i	  samfundet.	  Kulturteamet	  arbejder	  også	  med	  integrationen	  af	  de	  unge	  i	  området	  og	  forsøger	  samtidig	  at	  
hjælpe	  de	  kriminelle	  på	  rette	  vej64.	  	  
Efter	  at	  have	  læst	  både	  budgetter	  fra	  Høje	  Tåstrup	  kommune	  og	  Tåstrupgård	  mener	  vi	  at	  kunne	  se	  et	  
mønster	  i	  nedprioriteringen	  af	  renovering	  og	  opførsel	  af	  grønne	  områder,	  samtidig	  med	  at	  man	  sætter	  flere	  
og	  flere	  penge	  af	  til	  arrangementer	  og	  integrationsprogrammer.	  Vi	  mener	  også	  at	  de	  overstående	  tiltag	  
omkring	  aktivering	  samt	  foreninger,	  er	  gode	  tiltag	  fordi	  man	  ikke	  kun	  ved	  hjælp	  af	  renoveringer	  samt	  
byfornyelse,	  kan	  hjælpe	  de	  unge	  i	  området	  på	  rette	  vej.	  Dog	  burde	  den	  økonomiske	  balance	  mellem	  
renovering	  af	  området,	  og	  social	  aktivering	  af	  unge	  efter	  vores	  vurdering	  vægte	  lige	  meget.	  På	  baggrund	  af	  
de	  tidligere	  tiltags	  mindre	  gode	  resultater,	  mener	  vi	  at	  Tåstrupgård	  burde	  ændre	  deres	  strategier	  og	  på	  
denne	  måde	  ændre	  på	  området.	  	  
At	  Tåstrupgård	  vælger	  at	  bruge	  så	  mange	  penge	  på	  områder	  der	  ikke	  omhandler	  renovering,	  kan	  skyldes	  at	  
de	  selv	  mener	  at	  deres	  område,	  efter	  den	  sidste	  renovering,	  er	  blevet	  langt	  bedre	  end	  før	  og	  nu	  udtrykker	  
det	  de	  ønsker.	  Dette	  kan	  læses	  i	  ”Tåstrupgård	  et	  skridt	  videre	  -­‐	  Endelig	  helhedsplan	  for	  Tåstrupgård	  2007-­‐
2010”:	  
”I	  dag	  fremstår	  Tåstrupgårds	  facader	  og	  udearealer	  nyrenoverede	  og	  boligområdet	  er	  blevet	  mere	  
indbydende	  at	  færdes	  i.	  Den	  grønne	  profil	  er	  blevet	  udviklet	  med	  energibesparelser	  og	  miljøvenlige	  
affaldsordninger.	  De	  fysiske	  ændringer,	  herunder	  den	  ny	  belysning,	  været	  medvirkende	  til	  at	  skabe	  større	  
tryghed	  ved	  færden	  i	  boligområdet”.65	  
Vi	  mener	  dog	  ikke	  at	  deres	  seneste	  renovering	  har	  været	  tilstrækkelig	  i	  forhold	  til	  ønsket	  om	  at	  øge	  
attraktionsværdien,	  ændre	  samfundet	  syn	  på	  boligområdet	  og	  forbedre	  området	  med	  henblik	  på	  det	  
æstetiske	  udtryk.	  	  Dette	  begrundes	  med	  vores	  oplevelse	  af	  de	  æstetiske	  udtryk	  samt	  at	  området	  stadig	  har	  
et	  dårligt	  ry	  i	  det	  resterende	  samfund.	  	  Dette	  kommer	  bl.a.	  til	  udtryk	  ved	  deres	  placering	  på	  regeringens	  
”ghettolisten”.	  Tåstrupgård	  har	  været	  taget	  af	  regeringens	  ”ghettoliste”	  i	  januar	  2011,	  da	  andelen	  af	  dømte	  
i	  området	  var	  under	  den	  grænseværdi,	  regeringen	  havde	  sat.	  Dette	  kan	  være	  et	  resultat	  af	  de	  mange	  penge	  
Tåstrupgård	  har	  haft	  valgt	  at	  bruge	  på	  de	  forskellige	  foreninger	  i	  området,	  som	  har	  haft	  til	  opgave	  at	  holde	  
de	  unge	  under	  25	  år	  beskæftiget.	  	  Dog	  blev	  de	  sat	  på	  listen	  igen,	  i	  oktober	  2011.	  Dette	  skete	  lige	  efter	  
Tåstrupgårds	  3	  års	  plan	  (2007-­‐2010),	  som	  skemaet	  viser	  ovenfor,	  der	  havde	  til	  formål	  at	  holde	  primært	  
unge	  beskæftiget.	  Ud	  fra	  dette,	  har	  vi	  vurderet	  at	  det	  ikke	  er	  gået	  som	  bestyrelsen	  ønskede.	  Vi	  mener	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64	  http://www.kulturteam.dk/,	  kulturteamethjemmeside,	  om	  deres	  arbejde	  og	  opgaver	  i	  Tåstrupgård	  
65http://www2.htk.dk/oekonomi_og_analysecenter/Boligsocialt/Boligsocialt/Endelig_helhedsplan_for_Taastrupgaard.PDF,	  
helhedsplan	  for	  Tåstrupgård,	  side	  5	  om	  de	  fysiske	  ændringer.	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derfor	  at	  de	  burde	  omprioriter	  deres	  penge.	  Så	  de	  i	  stedet	  ved	  hjælp	  af	  renoveringer	  og	  byfornyelse,	  kunne	  
gøre	  Tåstrupgård	  kendt	  for	  at	  være	  noget	  nyt,	  innovativt,	  spænende,	  anderledes,	  og	  herved	  fjerne	  fokus	  fra	  
nogle	  af	  deres	  mangelområder.	  	  
	  
	  
9.0	  Konklusion	  
Vi	  konkluderer	  på	  baggrund	  af	  vores	  diskussion	  at	  der	  er	  muligheder	  for	  at	  ændre	  Tåstrups	  udtryk	  og	  
renomme,	  således	  at	  man	  styrker	  beboernes	  ansvarsfølelse	  og	  selvfølelse,	  samt	  øge	  kvarterets	  
attraktionsværdi.	  Som	  budgetterne	  ser	  ud	  lige	  nu,	  er	  der	  dog	  ikke	  gjort	  plads	  til	  renoveringer	  og	  
byfornyelses	  tiltag	  af	  større	  omfang.	  Vi	  mener	  dog	  at	  ved	  omlægning	  af	  budgetterne,	  vil	  det	  kunne	  være	  
muligt	  at	  finansierer	  den	  nødvendige	  renovering	  og	  byfornyelse.	  	  	  
Vi	  konkluderer	  at	  vores	  designforslag,	  som	  er	  udarbejdet	  på	  baggrund	  af	  vores	  teorier,	  vil	  kunne	  opfylde	  
området	  behov	  og	  bidrage	  til	  at	  løse	  deres	  problematikker.	  	  Vi	  konkluderer	  derfor	  at	  man	  ved	  hjælp	  af	  
byfornyelse	  og	  renoveringer	  kan	  ændre	  et	  boligområdes	  udtryk,	  således	  at	  beboernes	  ansvarsfølelse	  og	  
selvfølelse	  overfor	  deres	  kvarter	  samt	  kvarters	  attraktionsværdi	  øges,	  og	  at	  man	  herved	  kan	  skabe	  et	  nye	  
renomme	  for	  området.	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10.0	  Perspektivering	  	  
Vi	  vil	  i	  vores	  perspektivering	  inddrage	  andre	  aspekter	  som	  også	  er	  relevante	  problematikker	  i	  Tåstrupgård.	  
Vi	  har	  i	  løbet	  af	  vores	  projekt	  flere	  gange	  stødt	  på	  problemer	  omkring	  manglende	  integration	  og	  øget	  
kriminalitet	  i	  forhold	  til	  andre	  området	  i	  Danmark.	  Dette	  valgte	  vi	  i	  starten	  af	  projektet	  at	  afgrænse	  os	  fra,	  
men	  vi	  har	  i	  løbet	  af	  projektarbejdet	  set	  muligheder	  i	  at	  arbejde	  med	  dette.	  	  
Stig	  Bo	  Kristensens	  gav	  i	  interviewet	  udtryk	  for	  at	  hans	  største	  ønske	  var	  at	  unge	  under	  25	  ville	  være	  i	  stand	  
til	  at	  klare	  sig	  i	  det	  danske	  samfund.	  Mange	  af	  de	  unge	  har	  et	  begrænset	  indsigt	  i	  samfundet,	  dette	  skyldes	  
bl.a.	  at	  de	  hæmmes	  af	  deres	  forældres	  mangel	  på	  integration	  og	  indblik	  i	  det	  danske	  samfund,	  som	  derfor	  
ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  give	  noget	  videre.	  Grundet	  den	  manglende	  indsigt,	  kan	  de	  unge	  have	  svært	  ved	  at	  
få	  arbejde	  og	  uddannelse	  og	  opfatter	  derfor	  dem	  selv	  som	  værende	  mindre	  værd.	  Dette	  kan	  medføre	  at	  de	  
unge	  i	  stedet	  begår	  kriminalitet.	  	  
Hvis	  vi	  havde	  haft	  denne	  problematik	  i	  fokus	  kunne	  vi	  have	  valgt	  at	  arbejde	  med	  udvikling	  af	  integration	  -­‐	  
og	  aktiveringsprogrammer,	  som	  ville	  kunne	  bidrage	  til	  at	  øge	  deres	  selvopfattelse	  samt	  deres	  motivation	  til	  
at	  øge	  deres	  egen	  muligheder.	  
Her	  kunne	  man	  f.eks.	  have	  valgt	  at	  udvikle	  et	  værksted	  i	  de	  mange	  tomme	  bygninger	  der	  står	  til	  rådighed	  i	  
Tåstrupgård,	  hvor	  de	  unge	  kunne	  komme	  og	  søge	  hjælp	  og	  rådgivning	  omkring	  jobansøgning	  samt	  
aktiviteter	  som	  holder	  de	  unge	  beskæftiget	  og	  oplyst.	  Danmark	  har	  tidligere	  haft	  lavet	  forskellige	  tiltag	  med	  
henblik	  på	  at	  forbedre	  udsatte	  boligområder	  i	  landet.	  	  
Den	  tidligere	  regering,	  fremlagde	  i	  oktober	  2010,	  en	  ny	  ghettoplan	  som	  skulle	  gøre	  det	  tryggere	  at	  færdes	  i	  
områderne,	  samt	  at	  gøre	  ghettoerne	  mere	  attraktive.	  Med	  henblik	  på	  at	  skabe	  tryghed	  i	  områderne,	  har	  
den	  tidligere	  regering	  haft	  indført	  synlige	  betjente	  samt	  hurtigere	  behandling	  af	  sager,	  som	  omhandler	  
unge	  kriminelle.	  Kommunerne	  skulle	  desuden	  have	  bedre	  muligheder	  for	  at	  få	  adgang	  til	  tv-­‐overvånings	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billeder66.	  Dette	  er	  et	  fokuspunkt	  vi	  som	  beskrevet	  før	  ikke	  har	  valgt	  at	  komme	  ind	  på,	  i	  og	  med	  at	  vi	  
ønskede	  at	  gøre	  det	  tryggere	  for	  beboerne,	  ved	  at	  ændre	  deres	  selvopfattelse	  samt	  ansvars	  følelse.	  	  
	  Derudover	  ønskede	  de	  at	  gøre	  områderne	  mere	  attraktive.	  Dette	  skulle	  ske	  ved	  at	  rive	  2000	  bygninger	  ned	  
i	  belastede	  boligområder,	  inden	  for	  perioden	  2011-­‐2014,	  for	  at	  gøre	  områderne	  mindre	  isoleret67.	  Dette	  har	  
vi	  arbejdet	  med	  at	  undgå,	  i	  og	  med,	  vi	  ikke	  ønskede	  at	  rive	  beboernes	  hjem	  ned.	  Vi	  vurderede	  at	  man	  ikke	  
kunne	  opnå	  at	  gøre	  beboerne	  mindre	  isoleret,	  ved	  at	  rive	  deres	  hjem	  ned.	  Dette	  kunne	  eventuelt	  fører	  til	  
nye	  barrierer	  imellem	  beboerne	  og	  resten	  af	  samfundet.	  Derfor	  valgte	  vi	  i	  stedet	  at	  fokusere	  på	  
renoveringer	  af	  facader	  samt	  oprettelse	  af	  udearealer,	  og	  på	  denne	  måde	  gøre	  området	  mere	  attraktivt.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66http://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse+M5ab24ad367b.html?&tx_ttnews%5Bmonth%5D=10&tx_ttnews%5Byear%5
D=2010,	  justisministeriethjemmeside,	  om	  indvandring	  
67ttp://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse+M5ab24ad367b.html?&tx_ttnews%5Bmonth%5D=10&tx_ttnews%5Byear%5D
=2010,	  justisministeriethjemmeside,	  om	  indvandring	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11.0	  Kildekritik	  	  
I	  vores	  interview	  beskrev	  Stig	  Bo	  Kristensen	  beboernes	  ønsker	  og	  behov.	  Disse	  behov	  er	  defineret	  ud	  fra	  
hans	  viden	  igennem	  17	  år	  som	  boligsocial	  koordinator	  i	  Tåstrupgård.	  Vi	  haft	  vurderet	  at	  Stig	  Bo	  Kristensen	  
har	  haft	  de	  grundlæggende	  kompetencer	  med	  henblik	  på	  viden	  omkring	  beboerne.	  	  Eftersom	  at	  der	  bor	  
2500	  mennesker	  i	  Tåstrupgård,	  sætter	  vi	  spørgsmålstegn	  omkring	  hans	  viden	  om	  alle	  2500	  beboers	  behov	  
og	  ønsker.	  Desuden	  lå	  Stig	  Bo’s	  fokus	  meget	  på	  de	  unge	  i	  Tåstrupgård,	  og	  hvordan	  man	  kunne	  få	  dem	  i	  
aktivering	  igennem	  sociale	  tiltag.	  	  Han	  ønskede	  ikke	  at	  fokusere	  på	  renoveringer	  samt	  byfornyelser,	  hvilket	  
var	  vores	  fokus.	  Derfor	  var	  interviewet	  til	  tider	  meget	  afvigende	  fra	  projekt.	  På	  trods	  af	  dette	  havde	  han	  en	  
masse	  viden	  om	  stedet	  og	  beboerne,	  og	  efter	  17år	  som	  boligsocial	  koordinater,	  vurderede	  vi	  at	  han	  har	  
været	  en	  brugbar	  kilde.	  	  
Under	  vores	  produktudvikling,	  har	  vi	  benyttet	  os	  af	  Tåstrupgårds	  beboerblad	  ”AKB	  Tåstrupgård”.	  I	  blandet	  
kunne	  man	  læse	  beboerundersøgelsen,	  hvori	  beboerne	  har	  svarer	  vha.	  et	  spørgeskema.	  Eftersom	  kun	  12	  %	  
har	  været	  en	  del	  af	  undersøgelsen,	  har	  det	  været	  svært	  for	  os	  at	  danne	  et	  overordnede	  billede	  omkring	  alle	  
beboernes	  behov	  og	  ønsker.	  	  Ikke	  desto	  mindre,	  har	  vi	  haft	  valgt	  at	  anvende	  undersøgelsen,	  i	  og	  med	  12	  %,	  
ud	  af	  2500	  mennesker,	  er	  en	  hel	  del.	  Endvidere	  har	  vi	  ikke	  selv	  kunne	  interviewe	  beboerne,	  fordi	  
bestyrelsen	  ikke	  var	  meget	  for,	  og	  har	  derfor	  måtte	  benyttet	  os	  af	  den	  hjælp	  vi	  kunne	  få,	  fra	  andre	  kilder.	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Bilag	  1	  Interviewplan	  
Hvorfor	  og	  hvad	  
a) Hvorfor	  gennemføres	  dataindsamlingen	  (formål)	  
Vi	  vil	  lave	  et	  interview	  for	  at	  få	  mulighed	  for	  at	  inddrage	  beboerne	  i	  Taastrupgård,	  så	  vi	  kan	  høre	  hvilke	  
behov	  de	  har	  og	  udarbejde	  et	  produkt	  derefter.	  	  Vi	  ønsker	  også	  at	  finde	  ud	  af	  hvilke	  tiltag	  der	  er	  blevet	  
udført	  derude	  før	  og	  hvilken	  effekt	  dette	  har	  haft.	  	  
b) Hvad	  skal	  der	  samles	  om	  data	  om	  (emner)	  
Behov,	  tidligere	  tiltag	  og	  effekten	  	  
Hvordan	  
c) Hvem	  skal	  der	  indsamles	  data	  fra	  (demografisk	  spredning,	  hvor	  mange,	  briefing)	  
Vi	  planlægger	  at	  interview	  bestyrelsen	  i	  Taastrupgård,	  da	  den	  består	  af	  beboer	  der	  har	  erfaring,	  
kender	  til	  området	  og	  samtidig	  repræsentere	  de	  øvrige	  borger	  i	  området.	  
d) Hvordan	  skal	  der	  indsamles	  data	  (hvor,	  dokumentationsform,	  rollefordeling)	  
Et	  aftalt	  møde	  i	  Taastrupgårds	  ejendomskontor,	  vi	  vil	  undersøge	  om	  vi	  kan	  få	  lov	  til	  at	  optage	  
interviewet,	  men	  vi	  vil	  under	  alle	  omstændigheder	  have	  én	  der	  interviewer	  og	  én	  der	  tage	  noter	  –	  
altså	  vil	  vi	  kun	  være	  to	  om	  interviewet.	  	  	  
Vi	  vil	  inden	  interviewet	  aflevere	  et	  dokument	  hvor	  vi	  fortæller	  om	  vores	  vinkel	  på	  deres	  område,	  
hvilke	  emner	  vi	  arbejder	  med	  og	  hvem	  vi	  er	  og	  hvor	  vi	  kommer	  fra	  (RUC)	  
e) Hvornår	  (tidsplan)	  	  
Onsdag	  d.	  2	  november	  tager	  vi	  ud	  og	  planlægger	  et	  møde.	  
f) Hvordan	  skal	  data	  klargøres	  og	  analyseres	  
Vi	  vil	  hver	  i	  sær	  læse	  og	  analysere	  de	  svar	  vi	  får	  og	  efter	  diskutere	  hvordan	  vi	  vil	  bruge	  det	  i	  
projektet.	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Interviewplan	  –	  Taastrupgård	  
Hvem	  er	  vi	  
Vi	  er	  to	  grupper	  som	  kommer	  fra	  Roskilde	  universitet,	  som	  går	  på	  vores	  1.	  semester.	  Vores	  retning	  er	  
Humanistisk	  teknologisk	  basisstudium,	  som	  omhandler	  hvordan	  mennesker	  og	  teknologier	  integrerer	  med	  
hinanden.	  	  
Hvad	  arbejder	  vi	  med	  i	  vores	  projekt	  
Vi	  er	  ved	  at	  skrive	  vores	  semesterprojekt,	  som	  omhandler	  hvordan	  man	  via	  æstetiske	  tiltag	  kan	  gøre	  et	  
boligområde	  mere	  attraktivt	  og	  moderne.	  	  	  	  	  
Emner	  	  
Vi	  vil	  gerne	  undersøge	  om	  i	  er	  tilfredse	  med	  jeres	  boligområde	  og	  hvilke	  behov	  i	  evt.	  har	  til	  forbedringer.	  	  
Vi	  har	  været	  ude	  og	  gå	  en	  tur	  i	  jeres	  område,	  og	  vi	  så	  mange	  muligheder	  som	  ikke	  er	  blevet	  benyttet.	  	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  interviewe	  jer	  	  
Semistruktureret	  interviewguide	  	  
Spørgsmål	  
Introduktion	  	  
Hvem	  er	  i	  og	  hvor	  længe	  har	  i	  boet	  i	  Taastrupgård	  
Hvad	  synes	  i	  om	  området	  generelt	  	  
Hvordan	  har	  i	  det	  socialt	  –	  har	  i	  arrangementer	  	  
Oplever	  i	  at	  beboerne	  har	  en	  stor	  ansvarsfølelse	  eller	  oplever	  i	  meget	  hærværk	  	  
Renovering	  	  
	  Tror	  i	  at	  en	  renovering	  vil	  øge	  attraktionsværdien	  så	  der	  kommer	  flere	  tilflytter	  –	  er	  i	  interesseret	  i	  det	  
Skal	  renoveringerne	  være	  præget	  af	  de	  mange	  forskellige	  kulturer	  	  
Ønsker	  og	  muligheder	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Hvis	  I	  havde	  mulighederne,	  hvilke	  ting	  ville	  i	  så	  ændre	  i	  området	  –	  ville	  i	  overhoved	  ændre	  noget	  
Har	  i	  nogle	  områder	  som	  i	  føler	  ikke	  bliver	  benyttet	  som	  de	  burde	  	  
Behov	  
Hvilke	  behov	  har	  i	  	  
-­‐ Legepladser	  	  
-­‐ Opholdsrum	  for	  unge/ældre	  	  
-­‐ Renovering	  af	  huse	  –	  facader	  
-­‐ Flere	  ude	  arealer	  -­‐	  bål	  –trænings	  redskaber	  –	  nye	  boldbaner	  	  
-­‐ Mere	  belysning	  
-­‐ Mere	  natur	  	  
Ekstra	  	  
Hvordan	  ser	  i	  Taastrupgård	  om	  5-­‐10	  år	  (fremtiden)	  
	  Hvordan	  har	  i	  det	  med	  at	  bo	  her,	  mærker	  I	  at	  I	  ligger	  på	  ghettolisten	  (selvfølelse)	  –	  er	  i	  stolte	  af	  at	  bo	  her	  
Hvorfor	  tror	  I	  at	  I	  er	  på	  regeringens	  ghettoliste	  –	  Hvad	  er	  der	  gået	  galt	  
Er	  der	  noget	  i	  selv	  vil	  tilføje?	  
Struktureret	  interviewguide	  
Mener	  I,	  at	  Taastrupgård	  har	  brug	  for	  renovering	  	  
-­‐ Ja	  
-­‐ Nej	  
Hvad	  har	  i	  mest	  behov	  for:	  
-­‐ Legepladser	  	  
-­‐ Opholdsrum	  for	  unge/ældre	  	  
-­‐ Renovering	  af	  huse	  –	  facader	  
-­‐ Flere	  ude	  arealer	  -­‐	  bål	  –trænings	  redskaber	  –	  nye	  boldbaner	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-­‐ Mere	  belysning	  
-­‐ Mere	  natur	  	  
Forstår	  I	  hvorfor	  i	  er	  på	  regeringens	  ghettoliste	  
-­‐ Ja	  
-­‐ Nej	  
Tror	  I	  at	  en	  renovering	  vil	  øge	  beboernes	  ansvarsfølelse	  for	  området	  
-­‐ Ja	  
-­‐ Nej	  
Tror	  I	  at	  en	  renovering	  vil	  øge	  beboernes	  selvfølelse	  omkring	  at	  bo	  i	  området	  
-­‐ Ja	  
-­‐ Nej	  
Tror	  I	  at	  en	  renovering	  vil	  øge	  attraktionsværdien	  	  	  
-­‐ Ja	  
-­‐ Nej	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Bilag	  2	  
6.2	  Interview	  med	  Stig	  Bo	  Kristensen	  (fortaget	  d.	  30/11	  kl.	  1230-­1330)	  
Introduktion	  	  
Hvem	  er	  i	  og	  hvor	  længe	  har	  i	  boet	  i	  Tåstrupgård?	  
Stig	  Bo	  Kristensen,	  har	  arbejdet	  i	  17	  år	  som	  boligsocial	  koordinator	  i	  Tåstrupgård.	  –	  Han	  fortælle	  at	  de	  ikke	  
er	  glade	  for	  at	  beboerne	  i	  Tåstrupgård	  bliver	  interviewet,	  da	  de	  ofte	  oplever	  at	  folk	  udefra	  ønsker	  at	  
interviewe	  dem,	  og	  dette	  får	  beboerne	  til	  at	  føle	  at,	  de	  bor	  i	  en	  zoologiskhave.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Hvordan	  har	  i	  det	  socialt	  –	  har	  i	  arrangementer?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Stig	  fortæller	  at	  der	  er	  24	  forskellige	  sociale	  foreninger	  i	  området.	  Her	  er	  en	  1/3	  -­‐1/4	  af	  beboerne	  en	  aktive	  
del	  af	  dem.	  	  
Oplever	  i	  at	  beboerne	  har	  en	  stor	  ansvarsfølelse	  eller	  oplever	  i	  meget	  hærværk?	  
Stig	  fortæller	  at	  hærværk,	  er	  et	  stort	  problem	  ude	  i	  Tåstrupgård.	  De	  oplever	  ofte	  at	  der	  bliver	  sat	  små	  
ildebrande	  i	  skraldespandene	  rundt	  omkring,	  smadret	  ruder,	  ødelagt	  kælderrum	  og	  lignende.	  Dog	  er	  det	  
meget	  begrænset	  i	  forhold	  til	  graffiti.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt,	  at	  arbejde	  med	  forskellige	  tiltag	  der	  kan	  holde	  de	  
unge	  aktive.	  Derfor	  har	  de	  en	  masse	  forskellige	  klubber,	  der	  fokusere	  på	  de	  unge	  i	  området,	  de	  har	  blandt	  
andet	  ”Kultur	  Team”,	  som	  igangsætter	  forskellige	  aktiviteter	  der	  bliver	  efterspøgt	  af	  de	  unge,	  så	  som;	  dans,	  
fotografering	  osv.	  	  	  
Renovering	  	   	  
	  Tror	  i	  at	  en	  renovering	  vil	  øge	  attraktionsværdien	  så	  der	  kommer	  flere	  tilflytter	  –	  er	  i	  interesseret	  i	  det?	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Stig	  fortæller	  at	  der	  er	  en	  økonomisk	  begrænsning	  i	  forhold	  til	  æstetiske	  tiltag	  i	  Tåstrupgård	  som	  for	  
eksempel	  facade	  renovering.	  Dette	  er	  på	  grund	  af	  de	  få	  økonomiske	  resurser	  de	  får	  stillet	  til	  rådighed	  af	  
Høje	  Tåstrup	  kommune	  og	  landsbyggefonden,	  da	  de	  ikke	  selv	  har	  pengene.	  Der	  er	  blandt	  andet	  
begrænsninger	  for	  materiale	  og	  farve	  valg,	  når	  de	  ønsker	  at	  renoverer	  eller	  bygge	  om	  i	  Tåstrupgård.	  De	  kan	  
for	  eksempel	  vælge	  én	  farve,	  men	  ikke	  andet.	  Han	  fortæller	  at	  æstetiske	  forandringer	  ville	  koster	  1,5	  
million	  kroner	  ekstra.	  Da	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  få	  økonomisk	  støtte	  fra	  kommunen	  og	  landsbyggefonden,	  kan	  
pengene	  kun	  komme	  ved	  at	  lave	  stigninger	  i	  huslejen	  på	  1	  %	  (50	  kroner	  om	  måneden),	  og	  dette	  er	  ikke	  et	  
ønske	  han	  mener	  beboerne	  har,	  da	  æstetik	  er	  en	  ”luksus”	  varer.	  Derfor	  mener	  han	  ikke	  at	  der	  skal	  ændres	  
noget	  arkitektonisk.	  Da	  det	  er	  et	  alment	  boligområde,	  skal	  der	  sætte	  økonomiske	  begrænsninger,	  så	  alle	  
har	  muligheden	  for	  at	  bo	  der,	  også	  de	  mennesker	  der	  ikke	  har	  mange	  penge.	  Stig	  fortæller	  at	  en	  af	  
grundene	  til	  at	  beboerne	  i	  området	  ikke	  selv	  ønsker	  at	  betale,	  til	  ændringerne	  er	  at	  de	  ikke	  kender	  til	  det	  
almene	  bolig	  system,	  de	  tror	  at	  pengene	  de	  betaler	  til	  de	  forskellige	  nye	  tiltag	  går	  direkte	  lommen	  på	  andre	  
mennesker,	  som	  tjener	  penge	  på	  dem.	  Da	  43	  %	  af	  beboerne	  er	  på	  offentlig	  overførelsesindkomst,	  har	  de	  
ikke	  selv	  overskud	  og	  resurser	  til	  at,	  bidrage	  økonomisk	  til	  samfundet.	  	  	  	  
Han	  fortæller	  at	  Tåstrupgård	  oprindeligt	  er	  bygget	  af	  Jernbeton.	  Inde	  i	  husene	  er	  der	  betonsøjler.	  	  Han	  
fortæller	  lidt	  om	  de	  problemer	  området	  har	  haft	  i	  henhold	  til	  materialet	  det	  er	  bygget	  af,	  stålbetonen	  kan	  
blandt	  andet	  ikke	  tåle	  vand,	  hvis	  vandet	  kommet	  ind	  til	  jernet,	  ruster	  det	  og	  falder	  af.	  –	  vandet	  fryser	  og	  
udvider	  sig	  og	  til	  sidst	  ender	  det	  med	  at	  springer,	  derfor	  var	  det	  ikke	  et	  optimalt	  valg	  af	  materiale	  de,	  
dengang	  gjorder.	  De	  har	  derfor	  af	  den	  grund	  blandt	  andet	  måtte	  lave	  mange	  renoveringer.	  Tagene,	  der	  blev	  
lagt	  på	  i	  1990,	  endte	  med	  at	  smuldrer	  i	  stykker,	  og	  man	  måtte	  derfor	  lave	  en	  renovering	  af	  alle	  tage,	  der	  
endte	  med	  at	  koste	  60	  millioner	  kroner.	  Da	  de	  nye	  tage	  skulle	  vælges,	  var	  der	  ikke	  mange	  muligheder,	  i	  
forhold	  til	  valg	  at	  materialer,	  da	  penge	  var	  begrænset,	  og	  jo	  flotte	  æstetisk	  tiltag	  man	  ville	  vælge,	  desto	  
dyre	  ville	  det	  blive.	  De	  valgte	  derfor	  det	  materiale	  de	  kunne	  få	  mest	  ud	  af	  økonomisk	  set.	  	  	  Da	  man	  valgte	  
de	  farver,	  der	  den	  dag	  i	  dag	  kan	  ses	  ude	  i	  Tåstrupgård,	  tog	  man	  i	  betragtning	  at	  det	  skulle	  være	  én	  farve,	  og	  
ikke	  forskellige	  mønstre	  og	  en	  masse	  farver,	  da	  dette	  ville	  koste	  flere	  penge.	  Han	  fortæller	  at	  man	  valgte	  
den	  gule	  farve,	  der	  kan	  ses	  på	  de	  fleste	  af	  bygningerne,	  på	  grundlag	  af	  dens	  beroligende	  virkning	  på	  sindet,	  
og	  på	  den	  måde	  kunne	  dette	  være	  med	  til	  at	  mindske	  kriminaliteten.	  	  Stig	  havde	  blandt	  andet	  selv	  en	  ide	  
om	  at	  male	  Midgårdsormen	  langs	  en	  af	  de	  store	  bygninger,	  for	  at	  bryde	  med	  det	  andet,	  denne	  ide	  måtte	  
hurtigt	  bortkastes,	  da	  penge	  ikke	  rakte	  til	  det.	  Der	  er	  desuden	  ikke	  resurser	  til	  at	  flytte	  bygninger.	  	  Det	  
overvejende	  problem	  er	  penge.	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Stig	  fortæller	  at	  Kommunen	  og	  Tåstrupgård	  selv	  ønsker	  er	  at	  man	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  kunne	  gøre	  
området	  til	  et	  ”mini	  erhverv”,	  hvor	  man	  blandt	  andet	  kunne	  lave	  små	  haver	  på	  de	  tomme	  grønne	  arealer,	  
hvor	  beboerne	  selv	  skulle	  passe	  og	  derefter	  sælge	  de	  høstede	  produkter.	  Han	  fortæller	  også	  at	  der	  er	  et	  
behov	  for	  ”leg	  til	  voksne”,	  som	  blandt	  andet	  kunne	  være	  petang	  baner	  eller	  lignende.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Han	  fortæller	  at	  de	  har	  haft	  stor	  succes	  med	  nogle	  af	  deres	  andre	  grønne	  arealer,	  som	  beboerne	  har	  
benyttet	  si	  g	  meget	  af,	  man	  rev	  blandt	  andet	  de	  gamle	  parkeringskældre	  ned,	  og	  lave	  små	  grill	  pladser,	  på	  
de	  tomme	  arealer.	  	  
Skal	  renoveringerne	  være	  præget	  af	  de	  mange	  forskellige	  kulturer?	  	  
Stig	  mener	  selv	  at	  man	  kunne	  øge	  attraktionsværdien	  i	  Tåstrupgård	  ved	  for	  eksempel	  at	  lave	  et	  marked,	  
som	  minder	  om	  Bazar	  vest	  i	  Gellerupparken,	  hvor	  man	  udnytter	  de	  mange	  forskellige	  kulturelle	  baggrunde,	  
der	  er	  i	  området.	  Så	  folk	  ikke	  har	  behov	  for,	  for	  eksempel	  at	  rejse	  til	  Tyrkiet,	  men	  hellere	  vil	  tage	  en	  
weekend	  til	  Tåstrupgård,	  og	  opleve	  det.	  Stig	  fortæller,	  at	  der	  tidligere	  har	  været	  holdt	  arrangementer	  i	  form	  
af	  markeder,	  men	  at	  der	  har	  været	  mangel	  på	  personer	  der	  har,	  ville	  tage	  initiativ	  til	  at	  styrer	  det.	  Mange	  af	  
beboerne	  har	  ofte	  haft	  svært	  ved	  at	  se	  hvad	  de	  selv	  vil	  får	  ud	  af,	  at	  hjælpe	  til	  med	  arrangementet.	  	  
Er	  det	  noget	  i	  ligger	  vægt	  på	  når	  I	  snakker	  om	  ændringer?	  
Pengene	  er	  overvejende	  styrende.	  Personligt	  er	  det	  vigtigt	  at	  der	  er	  alsidighed	  som	  afspejles	  af	  
bygningerne.	  
Ønsker	  og	  muligheder	  
Hvis	  I	  havde	  mulighederne,	  hvilke	  ting	  ville	  i	  så	  ændre	  i	  området	  –	  ville	  i	  overhoved	  ændre	  noget?	  
Stig	  giver	  udtryk	  for	  at	  børn	  og	  unge	  under	  25	  år,	  er	  deres	  første	  prioritet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Han	  fortæller	  at,	  et	  af	  de	  problemer	  de	  ofte	  støder	  ind	  i	  er,	  at	  mange	  af	  beboerne,	  som	  kommer	  med	  en	  
anden	  kulturel	  baggrund	  end	  dansk,	  er	  vant	  til	  at	  ”de	  andre”	  naboer	  og	  folk	  i	  området,	  er	  med	  til	  at	  holde	  
øje	  med	  deres	  børn	  når	  de	  er	  ude	  og	  lege.	  Dette	  er	  bare	  ikke	  en	  realitet	  her,	  og	  dette	  resulterer	  i	  at	  
børnene	  render	  rundt	  uden	  opsyn.	  De	  ønsker	  derfor	  at	  børnene,	  kan	  have	  et	  sted	  at	  være,	  så	  de	  bliver	  
holdt	  beskæftiget,	  og	  forældrene	  samtidigt	  kan	  føle	  sig	  trygge,	  med	  henblik	  på	  at	  deres	  børn	  ikke	  render	  
rundt	  og	  laver	  en	  masse	  de	  ikke	  må.	  	  
Den	  måde	  beboerne	  bliver	  hørt,	  i	  forhold	  til	  hvad	  de	  selv	  ønsker	  af	  ændringer	  i	  Tåstrupgård,	  er	  via	  
afdelingsbestyrelsen	  som	  er	  beboernes	  talsmænd	  i	  forhold	  til	  administrationen.	  Han	  fortæller	  desuden,	  at	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de	  mange	  ønsker	  om	  forskellige	  ændringer	  i	  Tåstrupgård,	  har	  svært	  ved	  at	  blive	  indført,	  på	  grund	  af	  den	  
måde	  det	  almene	  bolig	  system	  er	  opbygget	  op	  på,	  er	  det	  en	  længere	  sag,	  at	  få	  godkendt	  de	  forskellige	  
ønskede	  tiltag.	  Almene	  boligområder	  opbyggelse:	  	  
	  
Politik	  	   Drift	  	  
Folketinget	  	  	   Ministerierne	  	  
Kommunen	  	   Byråd	  forvaltning	  	  
AB(afdelingsbestyrelsen)	  /OB	  (organisation	  
bestyrelsen)	  	  
Administrationen	  /	  drift	  	  
	  
Har	  i	  nogen	  områder	  som	  i	  føler	  ikke	  bliver	  benyttet	  som	  de	  burde?	  	  
Han	  fortæller	  at	  der	  er	  en	  masse	  grønne	  ude	  arealer,	  og	  tomme	  bygninger	  der	  ikke	  bliver	  benyttet.	  	  
Hvad	  mener	  du	  at	  beboerne	  er	  mest	  utilfredse	  med?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Stig	  fortæller	  at,	  kriminaliteten	  i	  området,	  er	  det	  beboerne	  er	  mest	  utilfredse	  med.	  Han	  oplever	  ofte	  at	  der	  
er	  klager	  på	  dette	  område.	  Han	  mener	  selv	  at	  der	  er	  en	  stor	  forskel,	  med	  hensyn	  til	  hvad	  vi	  individuelt	  
betragter	  som	  kriminalitet.	  Nogle	  af	  beboerne	  i	  området,	  mener	  blandt	  andet	  at	  larmende	  fyrværkeri,	  og	  
larmende	  knallerter	  er	  kriminalitet.	  Han	  fortæller	  selv	  at	  Tåstrupgård	  næsten	  ligger	  1	  %	  under	  kommunes	  
gennemsnit	  –	  betyder	  det	  at	  det	  ikke	  bliver	  anmeldt,	  eller	  at	  det	  ikke	  er	  der?	  
Behov	  
Hvilke	  behov	  har	  i?	  	  
-­‐ Legepladser	  	  
-­‐ Opholdsrum	  for	  unge/ældre	  	  
-­‐ Renovering	  af	  huse	  –	  facader	  
-­‐ Flere	  ude	  arealer	  -­‐	  bål	  –	  trænings	  redskaber	  –	  nye	  boldbaner	  	  
-­‐ Mere	  belysning	  
-­‐ Mere	  natur	  	  
-­‐ Har	  i	  nogen	  områder	  som	  i	  føler	  ikke	  bliver	  benyttet	  som	  de	  burde?	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Stig	  fortæller	  at	  de	  har	  en	  masse	  tomme	  grønne	  arealer,	  som	  ikke	  bliver	  benyttet.	  På	  baggrund	  af	  de	  mange	  
indendørs	  renoveringer(badeværelser),	  der	  er	  ved	  at	  blive	  renoveret	  området,	  har	  de	  en	  masse	  
håndværker	  til	  rådighed,	  der	  for	  eksempel	  kan	  sættes	  til	  at	  lave	  for	  udendørs	  byggelegepladser	  osv.	  til	  
børnene.	  På	  denne	  måde	  ville	  de	  spare	  en	  masse	  penge.	  	  
Der	  er	  også	  efterspurgt	  mere	  belysning,	  ude	  foran	  mange	  af	  bygningerne.	  Dette	  behov	  har	  de	  ikke	  kunne	  
løse,	  da	  der	  ikke	  har	  været	  penge	  nok.	  	  
Ekstra	  	  
Hvordan	  ser	  i	  Taastrupgård	  om	  5-­‐10	  år	  (fremtiden)?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Stig	  fortæller	  at	  det	  bedste	  for	  Tåstrupgård	  ville	  være	  at	  alle	  børn	  og	  unge	  i	  området,	  var	  i	  gang	  med	  en	  
uddannelse	  eller	  havde	  et	  arbejde	  så	  de	  kunne	  klare	  sig	  selv.	  Da	  det	  lige	  nu	  giver	  de	  unge	  dårligt	  selvværd,	  
at	  de	  ikke	  engang	  kan	  snakke	  ordentligt	  dansk.	  Mange	  af	  dem	  synes	  at	  de	  er	  et	  hul	  i	  jorden.	  	  Dette	  bliver	  
ikke	  en	  nem	  opgave	  for	  dem,	  da	  de	  skal	  have	  regeringens	  fulde	  støtte	  til	  at	  kunne	  opnå	  disse	  ting.	  	  
	  Hvordan	  har	  i	  det	  med	  at	  bo	  her,	  mærker	  I	  at	  I	  ligger	  på	  ghettolisten	  (selvfølelse)	  –	  er	  i	  stolte	  af	  at	  bo	  
her?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
I	  forhold	  til	  regeringens	  ghetto	  liste	  mener	  Stig,	  at	  Tåstrupgård,	  blandt	  andet	  er	  på	  den	  fordi,	  de	  har	  haft	  en	  
del	  unge	  drenge,	  som	  har	  haft	  deres	  post	  adresse	  i	  området,	  mens	  de	  sad	  i	  fængsel.	  Da	  drenge	  blev	  smidt	  
ud	  af	  Tåstrupgård,	  fortæller	  han,	  at	  Tåstrupgård	  røg	  af	  ghetto	  listen.	  Nogle	  af	  de	  tiltag	  Tåstrup	  gård	  selv	  
laver	  for	  at	  holde	  kriminaliteten	  nede,	  så	  de	  blandt	  andet	  kan	  komme	  af	  listen,	  er	  ved	  at	  fokusere	  på	  de	  
unge.	  De	  har	  forskellige	  aktiviteter,	  der	  giver	  de	  unge	  en	  mulighed	  for	  at	  lærer	  at	  omgås	  i	  samfundet,	  ved	  
for	  eksempel	  at	  hjælpe	  dem	  med	  at	  få	  et	  job	  og	  lignende.	  De	  unge	  beboere	  i	  området,	  har	  svært	  ved	  at	  
finde	  arbejde,	  da	  de	  ofte	  har	  et	  navn	  af	  anden	  etnisk	  oprindelse,	  og	  at	  de	  desuden	  har	  deres	  adresse	  i	  
Tåstrupgård,	  dette	  giver	  ofte	  omverden	  et	  syn,	  af	  at	  de	  derfor	  må	  være	  kriminelle.	  Beboerne	  er	  derfor	  
meget	  berørt	  over	  den	  måde	  omverden	  betragter	  deres	  område	  på.	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Bilag	  3	  Skitseproces	  for	  facaderenovering	  
Her	  ses	  vores	  skitse	  proces	  fra	  billede	  1	  –	  15:	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Udarbejdet	  af	  Mona	  Ahrenkilde,	  Mette	  H.	  	  Andresen,	  Thomas	  W.	  Clausen	  og	  Mohammed	  Saleh	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